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 1 Johdanto
 
Kaikille meistä kuuluvat samat perusoikeudet eli ihmisoikeudet. Vaikka jokaisella on näiden 
toteutumiseen yhtäläinen oikeus, se ei tarkoita sitä, että ne automaattisesti toteutuisivat 
samalla lailla kaikkien kohdalla. Päinvastoin, Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistöltään 
saamansa palautteen mukaan, lainsäädäntö ei ole tae vammaisten osallistumiselle tai vaikut-
tamiselle. Tukiliiton tietoon on tuotu viestiä lähinnä osattomuudesta, syrjäytymisestä ja val-
lan käytöstä.1 Uskon tutkimukselle olevan täten yhteiskunnallista tilausta. Oikeuksien toteu-
tumisessa ongelmia kohdanneiden ääni ei välttämättä pääse kuuluville, vaan ongelmia tulee 
etsiä pintaa syvemmältä ja tuoda julki, sillä vain huomioituja epäkohtia voidaan korjata. Ha-
luan tällä tutkimuksella nostaa esille kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteu-
tumisen nykytilan ja selvittää käytännön kokemuksien kautta esiin nousseita ongelmakohtia 
kehitysmahdollisuuksineen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten tutkimukseen vastaajat kokevat oikeuksien 
toteutumisen kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää mi-
ten hyvin, tai miten huonosti, eri oikeuksien koetaan toteutuvan. Tuloksista haluttiin saada 
erottumaan erityisesti heikkoina pidettyjä oikeuksia. Tämän tuloksen saamiseksi valikoitui 
kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä so-
veltuu tutkimuksiin, joissa pyritään selvittämään jotakin asiaa numeraalisesti tai jossa tutki-
musaineisto on muunnettavissa mitattavaan muotoon.2 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa nousee aika ajoin esille ihmisten yhdenvertaisuus. Vuonna 
2015 Pertti Kurikan Nimipäivät – yhtye valittiin Suomen euroviisuedustajaksi. Tämä herätti 
tavanomaista enemmän keskustelua erityisesti kehitysvammaisten oikeuksista.3 Keskustelua 
käytiin muun muassa Yle TV2 kanavalla helmikuussa lähetetyssä Ajankohtaisen kakkosen Kehi-
tysvammais-ilta lähetyksessä, jossa ääneen pääsivät erityisesti itse kehitysvammaiset. Ajan-
kohtaisohjelman keskustelussa nousi esille kehitysvammaisten henkilöiden sekä heidän tar-
peidensa monimuotoisuus ja erilaiset edellytykset hyvälle elämälle. Keskustelua käytiin myös 
jokaisen oikeudesta päättää itseänsä ja elämäänsä koskevista asioista. Vaikka keskustelu välil-
lä kääntyikin rankkoihin aiheisiin, kuten seksuaalisuuden tai muun itsemääräämisoikeuden 
rajoittamisesta aina sikiöiden Downin syndroomaa aiheuttavan kromosomipoikkeavuuden seu-
lontaan ja kehitysvammaisen lapsen oikeuteen syntyä, niin silti koettiin, että edellytykset 
                                                 
 
1 Kaukola 2000, 17. 
2 Vilkka 2015, 66. 
3 Lyytinen 2015. Pertti Kurikan Nimipäivät on punkyhtye, jonka kaikilla jäsenillä on kehitys-
vamma. 
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hyvälle elämälle ovat olemassa. Keskustelussa oltiin sitä mieltä, että kehitysvammaisuus näh-
dään ulkopuolelta usein turhan negatiivisena. Todettiin, ettei kehitysvammaista henkilöä pi-
täisi nähdä vain vammansa kautta, eli kehitysvammaisena, vaan ennen kaikkea henkilönä. 
Kehitysvammainen on ihminen siinä missä muutkin, ihminen jolla on erilaisia ominaisuuksia, 
niin kuin meistä jokaisella. Varsinaisen ongelman nähtiin kumpuavan enemmänkin ympäristön 
suhteesta kehitysvammaisiin henkilöihin. Ohjelman loppukeskustelussa toivottiin, että yleisiin 
asenteisiin ja ennakkoluuloihin yritettäisiin vaikuttaa muun muassa näkemyksiä avartamalla 
sekä tietoa lisäämällä.4 
 
Tämän työn taustalla vaikuttaa ajankohtaisuuden lisäksi myös kaksoisveljeni kehitysvammai-
suudesta kumpuava henkilökohtainen mielenkiinto kehitysvammaisten oikeuksien toteutumi-
sen takaamiseen. Toisaalta mielenkiintoni oikeudelliseen ajatteluun on syventynyt opintojen 
ja työympäristön kautta. Osana oikeustradenomiopintoja olen opiskellut muun muassa julkis-
oikeutta, hallinto-oikeutta sekä kunnallisoikeutta. Opintojen ohella olen työskennellyt Helsin-
gin hallinto-oikeudessa, jossa olen päässyt tutustumaan hallinnollisiin asioihin oikeudellisesta 
tuomioistuinympäristön näkökulmasta. Työssäni olen päässyt perehtymään myös vammaisten 
oikeusturvan toteutumiseen esimerkiksi kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuu-
luvien asunnon muutostöiden osalta. 
 
1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kehitysvammaisten perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen nykytila Suomessa. Tarkoituksena on selvittää millaisia ajankohtaisia haasteita 
käytännössä esiintyy ja millaisissa tilanteessa ongelmat taikka puutteet esiintyvät. Vammais-
ten ihmisten oikeuksista, heille suunnatuista palveluista ja tukitoimista sekä niiden hakemi-
sesta löytyy erilaisia oppaita ja selvityksiä, mutta oikeuksien toteutumisesta ei löydy kovin-
kaan paljon tutkimuksia. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta ja ajankohtaista yhteiskun-
nallisesti hyödynnettävää tietoa. Tavoite on saada tutkimustuloksista nostettujen epäkohtien 
kautta esiin käytännönläheisiä toimia, joilla voidaan jatkossa parantaa kehitysvammaisten 
oikeuksien toteutumisen tasoa. Lisäksi tutkimuksella halutaan lisätä ymmärrystä kehitysvam-
maisten oikeuksien parantamisen tarpeellisuudesta 
 
1.3 Tutkimusaiheen rajaus ja työn rakenne 
 
Tutkimuksen kohteena ovat kehitysvammaisten oikeudet. Tutkimuksen kysely suunnattiin ke-
hitysvammaisille, heidän läheisillensä sekä heidän kanssaan läheisesti työskenteleville henki-
löille kuten ohjaajille, hoitajille sekä opettajille. Perus- ja ihmisoikeudet kattavat käsitteenä 
                                                 
 
4 Kehitysvammais-ilta 2015. 
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erittäin laajan kokonaisuuden. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti niihin oikeuksiin, 
joiden toteutumisessa on kehitysvammaisten kohdalla merkittäviä haasteita. 
 
Opinnäytetyön alussa tutustutaan aiempien viitekehykseen kuuluvien tutkimusten kautta kehi-
tysvammaispalveluissa esiintyviin haasteisiin sekä ajankohtaisten hankkeiden kautta vammais-
ten henkilöiden oikeusaseman vahvistamiseen. Tämän jälkeen työssä perehdytään oikeuksien 
teoreettiseen taustaan. Kansalliseen lainsäädäntöön sekä kansainvälisen ihmisoikeusnormis-
toon tutustumalla selvitetään, että mihin oikeudet perustuvat ja miten niiden toteutuminen 
turvataan. Säädösten oikeusvaikutusten tulkinnan apuna on käytetty aiheeseen liittyvää kir-
jallisuutta, lainvalmisteluaineistoa sekä erilaisia viranomaislähteitä. Varsinaisessa tutkimus-
osiossa perehdytään tutkimusongelmaan eli selvitetään vastausta tutkimuskysymykseen: ”Mi-
ten kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat käytännössä”? Työn viimeisessä luvus-
sa esitellään tutkimuksen johtopäätökset. 
 
1.4 Kehitysvammaisuuden määrittely 
 
Tämän tutkimuksen kohteena ovat yleisesti puhuttaen kehitysvammaiset henkilöt, rajaamatta 
määritelmän alle kuuluvaa joukkoa sen tarkemmin. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole eritellä 
kehitysvamman asteita tai laatua, vaan tuoda esille kehitysvammaisuudesta seuraavien omi-
naisuuksien vaikutuksesta heikompaan asemaan joutuneiden henkilöiden oikeusturvan vahvis-
tamisen tarvetta. Henkilöiden ominaisuuksia saattaa olla kuitenkin tarpeen määritellä tilan-
teissa, joissa se on asian yksityiskohtaisuuden tai ymmärtämisen kannalta oleellista. 
 
Kehitysvammaisuudelle on olemassa monia määritelmiä, mutta yhteistä määritelmille on se, 
että toimintakyky on jollain tapaa rajoittunutta. Kehitysvamman laatu vaihtelee suuresti, ja 
se vaikuttaa osaltaan henkilön riippumattomuuteen sekä tuen ja avun tarpeeseen. Jos kehi-
tysvammaisuuteen luetaan kaikki kehityksen aikana syntyneet vammat, kuten älyllinen jäl-
keenjääneisyys, liikuntavammat, puhe- ja aistivammat, epilepsia, lievät aivotoiminnan häiriöt 
sekä muut vastaavat tilat, kuten esimerkiksi lapsuusiän laaja-alaiset kehityshäiriöt ja psyykki-
set häiriöt, päädytään erittäin suuriin esiintymislukemiin väestössä. Älyllisen kehitysvamman 
arvioidaan esiintyvän noin 1 %:lla väestöstä ja keskushermoston synnynnäisten tai kehitysiässä 
syntyneiden hermoston sairauksien tai muiden poikkeavuuksien arvioidaan koskevan jopa noin 
5-8 % väestöstä.5 Kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisen tila vaikuttaa siis huomattavan 
suureen ihmisjoukkoon. 
 
Laissa kehitysvammaisten erityishuollossa kehitysvammaiseksi määritellään henkilö, jonka 
kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun 
                                                 
 
5 Kaski Manninen & Pihko 2012, 16-21. 
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sairauden, vian tai vamman vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkia yksilön kehityksen 
aikana ilmaantuvia vaikeimpia vammaisuuden muotoja. Vammalla tarkoitetaan sellaista fyy-
sistä tai psyykkistä vajavuutta, joka rajoittaa pysyvästi yksilön suorituskykyä. Tässä mielessä 
vamma-käsite on laajentunut esimerkiksi tapaturman aiheuttamasta vammasta.6 
 
2 Haasteet kehitysvammapalveluissa vuosina 2003–2013 
 
Kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisesta ei juuri löydy aiempia tutkimuksia. Vammais-
foorumin pääsihteerin sekä Euroopan vammaisfoorumin hallituksen jäsen Pirkko Mahlamäki 
toteaakin Tilastokeskuksen artikkelissaan, että vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisesta 
asemasta ja elinoloista tiedetään melko vähän. Tiedossa kuitenkin on se tosiasia, että vam-
maiset ihmiset ovat keskimääräistä huonommin koulutettuja, työllistyneitä sekä heidän toi-
meentulonsa on niukkaa. Vammaisten elinolojen parantamisen tehostamiseksi tarvitaan vam-
maisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä tekemiä tutkimuksia ja tilastoja.7 Myös Val-
tioneuvoston ihmisoikeusselonteossa 2014 todetaan, että vammaisten henkilöiden perus- ja 
ihmisoikeuksien kehittämisessä vammaisjärjestöjen ja muun järjestökentän rooli on ensiarvoi-
sen tärkeää.8 
 
2.1 ”Kyllä ihmisoikeuksissa on parantamisen varaa!” 
 
Vuonna 2014 Kehitysvammaliitto on julkaissut Katariina Hakalan tutkimuksen ”Kyllä ihmisoi-
keuksissa on parantamisen varaa!”, jossa hän nostanut esiin tutkimusprosessin aikana vuosina 
2009 – 2013 ilmenneitä haasteita kehitysvammapalveluissa. Tutkimuksessa todetaan, että 
edelleen elää vahvasti vammaispalveluiden järjestelmäkeskeisyys, jossa vammainen henkilö 
nähdään vain lääketieteellisen diagnoosinsa kautta ”sairauden hoidon” ja yhteiskunnallisten 
erityispalveluiden tarpeen laskennallisista näkökulmista aina enemmän tai vähemmän ongel-
mallisena yksilönä. Vammaisliikkeen ajamana vammaisten aseman yhteisössä ja vammaisten 
henkilöiden kansalaisuuden ja jäsenyyden yhteiskunnassa todetaan kuitenkin parantuneen. 
Hakalan tutkimus on keskittynyt neljään aihealueeseen, joita ovat asumispaikan ja asumis-
kumppanin vapaa valinta, mielekkään työn valinta ja kohtuullisen palkan saaminen, oikeus 
oman kodin hallintaan sekä oikeus sosiaaliseen median kansalaisuuteen.9 
 
  
                                                 
 
6 Kaski ym. 2012, 15–16. 
7 Mahlamäki 2013. 
8 Valtioneuvosto 2014, 72. 
9 Hakala 2014, 5-8. 
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”Oikeus valita, missä ja kenen kanssa asuu” 
 
Vaikka itsemääräämisoikeutta on pyritty enenevissä määrin korostamaan, niin tutkimuksessa 
todetaan, että asumispaikan valinta ei aina kuitenkaan ole vapaata. Hakalan tutkimuksessa 
selvisi, että usein vammaiselle osoitetaan melko vähän vaihtoehtoja asumisensa järjestä-
miseksi eikä yksilöllisiä toiveita huomioida riittävästi. Ongelmia esiintyi esimerkiksi tilantees-
sa, jossa henkilö on asunut opintojen ajan toisella paikkakunnalla, mutta opintojen päätyttyä 
hänet oli kutsuttu takaisin kotikuntaan järjestettyyn asumispalveluun. Ongelmalliseksi tilan-
teen teki se, ettei kyseinen henkilö halunnut muuttaa takaisin kotikuntaansa, josta muun mu-
assa vanhemmat ja ystävät olivat muuttaneet pois. Henkilö pääsi lopulta asumaan toivomal-
leen paikkakunnalle, mutta tätä edelsi muutto alkuperäiseen kotikuntaan ja pitkä valituspro-
sessi. Muuttamisen esteeksi todettiin myös esimerkiksi sellainen tilanne, jossa kohdepaikka-
kunnalla ei ollut saatavilla kaikkia tarvittavia palveluita, kuten esimerkiksi yövalvontaa tai 
työtoimintaa. Asuinpaikkakunnasta haluttiin pois esimerkiksi silloin kun asumiseen ei ole löy-
detty asukasta tyydyttäviä ratkaisuja.10  
 
”Oikeus mielekkääseen työhön ja kohtuulliseen palkkaan” 
 
Hakalan tutkimuksen mukaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistyminen tavallisille työ-
paikoille oli erittäin harvinaista. Etenkin pienellä paikkakunnalla mielekkään työn mahdolli-
suudet ovat rajallisia, eikä tuetun työllistymisen kautta välttämättä löydy pysyviä työpaikko-
ja. Pääasiassa työtoiminta järjestetään avotyösuhteisena työtoimintana. Avotyösuhteessa on-
gelmalliseksi saattaa muodostua työntekijän ja organisaation välinen suhde, jossa työntekijät 
ovat todellisuudessa asiakassuhteessa työnantajaorganisaatioon perinteisen työsuhteen si-
jaan. Tällöin organisaatio maksaa heille toiminta-avustusta, joka kulkee nimellä työosuusra-
ha. Työosuusraha on tuloverolain 92 §:n 23 momentin mukaan korkeintaan 12 euroa päivässä. 
Tutkimuksessa mietitään summan kohtuullisuutta verraten työehtosopimusten takaamiin mi-
nimipalkkoihin. Hallituksen esityksellä 117/2005 vp kyseisen verovapaan etuuden määrää nos-
tettiin aiemmasta 9 eurosta nykyiseen 12 euroon. Hallituksen esityksen perustelu summan 
pienuudesta, joka ”osoittaa, ettei kyse voi olla todellisesta työstä saadusta palkasta tai palk-
kiosta”, on kuitenkin ristiriidassa kehitysvammaisten henkilöiden todellisesta kokemuksesta 
organisaation hyödyksi tehdystä toiminnasta todellisena työnä.11 
 
  
                                                 
 
10 Hakala 2014, 102–103, 105, 143. 
11 Hakala 2014, 108–109. 
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”Oikeus hallinnoida omaa kotia ja sitä, kenen kanssa ja miten asumisesta neuvotellaan” 
 
Hakalan tutkimuksessa selvisi, että asumiseen liittyen palveluiden ja tuen järjestämisessä on 
parannettavaa. Asumisen ohjaajien vaihtuvuus todettiin suureksi. Palvelukulttuuria kuvailtiin 
kasvottomaksi, sillä työtehtäviä voi suorittaa kuka vain saman toimenkuvan henkilö. Tällä on 
merkittävää vaikutusta, sillä ohjaaja on usein asukkaan yksi läheisimmistä suhteista. Tutki-
muksessa todettiin itsenäiseen asumisratkaisuun kotiutumisen sujuvuuden vaihtelevan paljon 
riippuen siitä, millaisia läheisiä ja luotettavia henkilöitä ihmisellä on ympärillään. Saattaa 
myös olla, että henkilökohtaista tukiverkostoa ei ole, jolloin suhteet ammattilaisiin ovat en-
tistä merkityksellisempiä. Kehitysvammaisen henkilön itsenäisyyttä saatetaan lisätä esimer-
kiksi kokeilemalla asumista tavallisessa vuokra-asunnossa. Tutkimuksen mukaan asumiskokeilu 
saattaa kuitenkin johtaa kontrollin lisääntymiseen esimerkiksi asukkaan kannalta yllättävien 
ohjaajakäyntien muodossa. Tutkimuksessa ilmeni, että asumisjärjestelyissä todettujen haas-
teiden johdosta asukas saatetaan ”palauttaa” ryhmäasumisyksikköön ilman sen suurempia 
suunnitelmia. Syynä saattaa olla esimerkiksi runsas alkoholin käyttö. Muutoksiin liittyvän ra-
portoinnin todettiin olevan toisinaan puutteellista tai riittämätöntä. Kirjallisessa sopimisessa 
ilmeni puutteita myös itsenäisen asumisen sääntöihin ja rajoista sopimiseen liittyen.12 
 
”Oikeus ’somen’ kansalaisuuteen ja maailmankansalaisuuteen kansainvälisissä tietoverkoissa” 
 
Hakalan tutkimuksen mukaan sosiaalisen median kansalaisuutta ja maailmankansalaisuutta 
verkossa saatetaan rajoittaa turhan paljon. Näiden oikeuksien toteutumiseen vaaditaan kui-
tenkin vain Internet-yhteyden omaava tietokone tai älypuhelin. Internetin käyttöä saatetaan 
rajoittaa tai se saatetaan kieltää kokonaan. Tutkimuksessa ilmeni, että rajoitteita voidaan 
luoda esimerkiksi, jos on taitavana tietokoneen käyttäjänä löytänyt esimerkiksi tietoja, jotka 
aiheuttavat pelkotiloja, tai on solminut netin kautta ongelmallisia ihmissuhteita. Internetin 
käyttömahdollisuus saattaa olla ongelmallista myös itse asumisyksiköiden laitteiston puolesta, 
mutta myös siksi, että ohjaajien työnkuvaan ei vielä koeta sisältyvän, tai siihen ei ajallisesti 
voida sisällyttää, virtuaaliseen maailmaan opastamista.13 
 
Hakalan tutkimuksessa tuli ilmi useita palvelukäytäntöjä, jotka ovat haasteena kehitysvam-
maisten oikeuksien toteutumiselle. Palvelujärjestelmän käytännöissä vallitsee täysin erilainen 
näkökulma vammaispalvelun arkeen, kuin jos katsoo arjen toteutumista palveluiden käyttä-
jien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan palveluorganisaatioiden työkäytännöt ohjaavat vuo-
rovaikutusta ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Vammaisten henkilöiden oma osallisuus ja itse-
määräämisoikeus tulkitaan näiden työkäytäntöjen ohjaamina ja periaatteet istutetaan vallit-
                                                 
 
12 Hakala 2014, 117–118, 124–125. 
13 Hakala 2014, 126. 
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seviin käytäntöihin, jolloin mikään ei oikeastaan muutu. Politiikan tasolla todetaan voivan 
syntyä uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta niiden toteutuminen käytännössä ja yksilön elä-
mässä vaatii aikaa ja paneutuvaa työskentelyä kaikilta osapuolilta. Tutkimuksessa todetaan, 
että nykyinen näkökulma asettaa palveluiden käyttäjät tarkastelun kohteeksi ja järjestelmän 
lähtökohdista määriteltäviksi. Yksilön tarkastelun ja määrittelyn lisäksi keskusteluun tulisi 
Hakalan mukaan ottaa itse järjestelmä.14 
 
2.2 Erot, erilaisuus ja elinolot 
 
Kehitysvammaliiton vuonna 2008 julkaisemassa Susan Erikssonin tutkimuksessa perehdyttiin 
teemoittain eroihin, erilaisuuteen ja elinoloihin vammaisten arkielämässä sekä itsemääräämi-
seen. Vammaisten henkilöiden haastatteluista ilmeni omien vanhempien ja etenkin äidin kes-
keinen rooli sekä riippuvuus äidin rakkaudesta ja hoivasta. Koulunkäyntiin liittyvät muistot 
olivat tutkimustuloksissa usein kielteisiä. Peruskoulunjälkeistä jatkokoulutusta osalla haasta-
teltavista ei ollut lainkaan, eikä kaikkia tarjottuja opintomahdollisuuksia ollut haluttu tai voi-
tu vastaanottaa esimerkiksi pitkien matkojen vuoksi.15 
 
Tutkimustuloksissa tuettu työ koettiin tyydyttävänä työllisyyden muotona. Moniarvoisen ajat-
telutavan leviämistä, avaten ovet vammaisille henkilöille myös avoimille työmarkkinoille, pi-
dettiin kuitenkin suotavana. Tutkimuksen valossa syrjintä työelämässä sekä kehno palkkaus 
rakenteellisista syistä oli yleistä.16 
 
Tutkimustuloksissa vapaa-ajan merkitys korostui, etenkin kun suurella osalla vammaisista 
henkilöistä ei ollut palkkatyötä. Paikkakunnan koon todettiin vaikuttavan merkittävästi vam-
maisen ihmisen harrastamismahdollisuuksiin. Vapaa-ajan aktiviteettien todettiin olevan mer-
kityksellisiä, sillä ne lisäsivät itsearvostusta ja sosiaalista kyvykkyyttä ja tätä kautta lisäävän 
hyvinvointia. Harrastustoiminnan avulla todettiin olevan mahdollista käytännössä ohittaa 
ruumiilliset viat ja rakentaa sosiaalisia identiteettejä, joiden kannalta ruumiillisilla vioilla ei 
ole merkitystä. Vapaaseen liikkuvuuteen ja harrastamiseen vaikuttavien kuljetuspalveluiden 
merkitys nähtiin suurena vammaiselle henkilölle, etenkin syrjäseudulla asuville.17 
 
Tutkimuksessa taloudellisen toimeentulon todettiin olevan luonnollisesti vaihtelevaa riippuen 
siitä, asuiko henkilö vanhempiensa luona, yksin vai asumispalveluissa. Todettiin, että valta-
osalle kehitysvammaisista henkilöistä suurin tulo on kansaneläke, ja tuetussa työssä toimivien 
palkkatulo on rajattu tarkasti. Muita tuloksi laskettavia etuuksia olivat hoitotuki, vammaistu-
                                                 
 
14 Hakala 2014, 134. 
15 Eriksson 2008, 25–26, 31, 42, 46. 
16 Eriksson 2008, 25–26, 55, 67, 73–74. 
17 Eriksson 2008, 77–81, 94–95. 
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et, asumistuet, kuntoutustuet sekä kuljetuspalvelut taksisetelin muodossa. Eri tukimuodoista 
huolimatta vammaisten toimeentulon todetaan olevan erittäin niukkaa, ja niillä jotka eivät 
käy töissä, todetaan rahan riittävän vain välttämättömiin menoihin.18 
 
Oikeus ystävyys- ja rakkaussuhteiden solmimiseen sekä oikeus perheen perustamisesta ovat 
itsemääräämisoikeutemme keskeisimpiä ulottuvuuksia. Tutkimuksen valossa vammaisten hen-
kilöiden kohdalla näiden toteutumista ei kuitenkaan voitu pitää itsestään selvänä, vaan yksi-
löllisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja pidettiin rajallisempina. Seurustelevien haastateltujen 
kumppanit asuivat pääsääntöisesti toisella paikkakunnalla ja kumppania nähtiin harvoin, josta 
seurasi luonnollisesti kaipuuta ja yksinäisyyttä. Ystävyyssuhteiden muodostaminen tulkittiin 
haastavaksi, mutta toisaalta huomautettiin, että ihmissuhteiden määrää ja sosiaalisten kon-
taktien tarvetta on pyritty ottamaan huomioon uusissa asumismuodoissa.19 
 
Tutkimuksessa jouduttiin kohtaamaan se seikka, ettei vammaisten henkilöiden tarpeita vielä-
kään oteta hyvinvointiyhteiskunnassamme riittävästi huomioon. Yhteiskuntajärjestelmän to-
dettiin keskittyvän ja rakentuvan liikaa ”normaaleiden” ja itsestään selviltä tuntuvien asioi-
den varaan. Tutkimuksen tuloksien valossa kysytään, että missä määrin kielteiset asenteet 
vammaisia ihmisiä kohtaan johtuvat suoraan yhteiskuntarakenteistamme. Vaikka hyvinvoin-
tiyhteiskuntamme pyrkiikin huolehtimaan vähäosaista, todetaan, että lienee paikallaan kysyä, 
että vieläkö se haluaa pitää heidät piilossa?20 
 
2.3 Selvitys vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2003 julkaissut Jukka Kumpuvuoren ja Marika Hög-
backan tekemän selvityksen koskien vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia Suomessa. Selvi-
tyksessä todettiin, että niin vammaisjärjestöissä kuin viranomaistenkin keskuudessa on koettu 
tarvetta selvitykselle ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutumisesta. Selvityksessä tuotiin 
esille pikkuhiljaa tapahtuvan paradigman muutos, jossa vammaisuutta on alettu tarkastella 
lääketieteellisen ongelman, sosiaalipoliittisen kysymyksen tai hyväntekeväisyyden kohteen 
sijaan oikeudellisesta näkökulmasta. Tällöin vammainen henkilö pääsee tarkastelun kohteena 
olevasta objektista itse päätöksiä tekeväksi subjektiksi. Kun puhutaan vammaisten henkilöi-
den oikeuksista, keskitytään ihmisen arvokkuuteen, eikä suunnata huomiota yksilön lääketie-
teellisiin ominaisuuksiin enempää kuin on tarpeen. Oikeudellisessa näkökulmassa yksilön elä-
                                                 
 
18 Eriksson 2008, 126–127, 133–135. 
19 Eriksson 2008, 145–147, 159. 
20 Eriksson 2008, 168, 171. 
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mässä ilmenevät ongelmat paikallistetaan yksikön ulkopuolelle, eli valtioon ja yhteiskuntaan, 
jotka eivät ole vastanneet yksilön vammaisuuden aiheuttamiin tarpeisiin riittävästi.21 
 
Selvityksessä todettiin, että vammaisten aseman uskotaan yleisesti olevan hyvä, mutta arjes-
saan vammaiset henkilöt kuitenkin kohtaavat huomattavasti joko suoraa tai piilosyrjintää. 
Syrjinnän todettiin institutionalisoituneen, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan eri toimin-
not käytännössä ohjaavat vammaista henkilöä jäämään valtavirran toimintojen ulkopuolelle, 
mikä taas edistää syrjäytymistä. Selvityksen perusteella oikeudellisen näkökulman myötä 
vammaisten asema tulee muuttumaan, kun aletaan puhua leimaavien ja jopa syyllistävien 
palveluiden ja tukitoimien hakemisprosessien sijaan oikeusvaltiolle ominaisista perusasioista. 
Selvityksessä todetaan, että suurin este vammaisten oikeuksien toteutumiseksi on oikeustur-
van heikko toteutuminen käytännössä. Hallintomenettelyn kattavasta sääntelystä huolimatta 
esiintyy sääntelystä tietämättömyyttä niin viranomaisten kuin asiakkaidenkin keskuudessa, 
joka taas pakottaa turvautumaan jälkikäteisen oikeusturvan usein turhauttavan vaativiin kei-
noihin, kun kyseessä on akuutti palvelu tai tukitoimi.22 
 
Selvityksessä jälkikäteisen oikeusturvan todettiin vaikuttavan heikohkolta, sillä muun muassa 
hallintotuomioistuinprosessin nähdään vaikeasti hahmotettavana. Myös hallintotuomioistui-
mien kykyä ja halua puuttua esimerkiksi kuntien talousarvioihin epäiltiin. Myös oikeuslaitok-
sen asiantuntemusta kansallisen lainsäädännön lisäksi vammaisten henkilöiden oikeuksia kos-
kevasta kansainvälisestä lainsäädännöstä pidettiin selvityksessä riittämättömänä.23 
 
Johtopäätöksinä aiemmista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista ja selvityksestä todettaneen, 
että oikeusturvan toteutumisessa on parannettavaa. Käytännössä itse palveluiden ja hake-
musprosessien järjestelmä on jossain määrin koettu syyllistävänä ja eriarvoistavana. Lähtö-
kohtaisesti henkilö nähdään vain sairautensa hoidon kautta ja tarpeellisten palveluiden kus-
tannuksellisesta näkökulmasta jolloin unohtuu inhimillisyys ja ihmisyys eli se seikka, että kyse 
on lopulta ja alun alkaenkin henkilöstä ja henkilön elämästä. Nämä ongelmat vaativat pi-
demmällä aikavälillä toteutettavia rakenneuudistuksia. 
 
3 Vammaisen henkilön oikeusaseman vahvistaminen Suomessa 
 
Vammaisten oikeuksien toimintakentällä on paljon liikehdintää, joka kertoo oikeuksin vahvis-
tamisen ilmeisestä tarpeesta. Vammaisten oikeuksiin liittyen Suomessa on käynnissä merkit-
tävä vammaislainuudistamishanke, joka alkaa olla loppusuoralla. Lisäksi vireillä on niin kan-
sainvälisten kuin kansallistenkin järjestöiden ylläpitämiä hankkeita. 
                                                 
 
21 Kumpuvuori & Högbacka 2003, 8, 10–11. 
22 Kumpuvuori & Högbacka 2003, 14–15, 176. 
23 Kumpuvuori & Högbacka 2003, 177. 
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3.1 Vammaislainsäädännön uudistamishanke 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetti vuonna 2013 työryhmän vammaislainsäädännön uudista-
miseksi. Työryhmän tehtävänä oli yhdistää nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki 
yhdeksi uudeksi vammaispalveluja koskevaksi laiksi sekä selvittää muut uudistamistarpeet 
vammaisia koskevassa erityslainsäädännössä.24 Vuonna 2014 vammaislainsäädännön uudista-
mista koskien järjestettiin kuulemistilaisuus. Tilaisuudessa todettiin, että tavoitteena on luo-
da ihmisten yksilöllisiä tarpeita vastaavia joustavia ja eheitä palvelukokonaisuuksia.25 
 
Työryhmän luovutti selvityksensä pohjalta hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen 
ministeri Huoviselle 16.4.2015. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti työryhmän lausuntokier-
rokselle.26 Lausunnoista tehtiin yhteenveto, josta selviää, että vammaislainsäädännön koko-
naisuudistusta pidettiin tärkeänä ja tarpeellisena mm. Kuntaliitossa, useissa kunnissa sekä 
valtaosassa vammaisjärjestöjä. Uudistus nähtiin vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta vahvistavana. Lakiesityksessä pidettiin positiivisena erityisesti vammaisten lasten 
ja nuorten osallistamisen vahvistamista. Subjektiivisten oikeuksien säilymistä ja tarvelähtöi-
syyden korostamista pidettiin tärkeänä etenkin vammaisjärjestöjen lausunnoissa. Lausunnois-
sa ilmaistiin myös, että lain tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisen vammaisen henkilön 
kannalta, jatkovalmistelun osalta tulisi ottaa huomioon erityisesti hallitusohjelmien kuntien 
velvoitteita koskevat linjaukset. Vammaisia henkilöitä koskevan asiantuntemuksen hyödyntä-
mistä sekä vammaisia henkilöitä edustavien tahojen mukanaoloa lain jatkovalmistelussa pi-
dettiin tärkeänä.27  
 
Lausuntomenettelyssä saadun palautteen perusteella luonnokseen hallituksen esityksestä teh-
dään tarvittavat muutokset. Hallitus päättää valtioneuvoston yleisistunnossa asian siirtämises-
tä eduskunnan käsittelyyn eli esityksen antamisesta eduskunnalle. Hallituksen esitys on ta-
voitteena antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Uudistuksen tuloksena syntyvä laki tulisi voimaan 
kokonaisuudessaan vuonna 2019.28 
 
3.2 Vammaispoliittinen ohjelma 
 
Vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) on Suomen hallituksen tasolla tehty poliittinen ohjelma. 
VAMPO tehtiin vuosille 2010 - 2015. Sen tavoitteeksi asetettiin yhteiskunta, jossa yhdenvertai-
                                                 
 
24 Vammaislainsäädännön uudistaminen 2016. 
25 Työryhmän työn tämänhetkinen vaihe, Jaana Huhta, STM 2014. 
26 Vammaislainsäädännön uudistus 2016. 
27 Keskeinen sisältö vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista annetuista 
lausunnoista 2015, 2-3. 
28 Vammaislainsäädännön uudistaminen 2016. 
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suus, osallisuus ja syrjimättömyys toteutuvat myös vammaisille henkilöille. VAMPO sisältää 
122 toimenpide-ehdotusta, jotka on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: 1) YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on hyväksyttävä Suomessa, 2) Vammaisten henki-
löiden taloudellisia elinoloja on parannettava ja vammaisten henkilöiden köyhyys on torjutta-
va, 3) Vammaisten henkilöiden on saatava tarvitsemansa palvelut kaikkialla Suomessa, 4) Yh-
teiskuntaa on muutettava saavutettavaksi edistämällä vammaisten osallistumista kaikkeen 
yhteiskunnalliseen toimintaan, 5) Vammaistutkimusta ja vammaisuustietoutta on lisättävä 
sekä vammaispalvelujen laatua kehitettävä.29 
 
VAMPO:n toteutumista seurattiin muun muassa järjestämällä avoin kuulemistilaisuus Helsin-
gissä kesällä 2014 Sosiaali- ja Terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä 
Valtakunnallisen vammaisneuvoston toimesta.30 VAMPO:n toteutumista seurattiin julkaisemal-
la seurantaraportteja ja se päätettiin vuoden 2016 maaliskuussa päätösseminaarilla. Seminaa-
rissa julkaistiin VAMPON loppuraportti, jossa arvioitiin osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edis-
tävien toimenpiteiden toteutumista ohjelman toteutuksen aikana.31 Loppuraportin mukaan 
useimmat toimenpiteet toteutuivat ohjelman mukaan. Positiivista kehitystä havaittiin etenkin 
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, koulutuksen sekä kansainvälisen yhteistyön alueilla.32 
 
3.3 Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hanke 
 
Eurooppalainen vammaispalvelujen tuottajien järjestö, The European Association of Service 
providers for Persons with Disabilities (EASPD), edistää vammaisten henkilöiden työllistämistä 
avoimille työmarkkinoille. EASPD pyrkii tuottamaan laadukkaita palveluita, jotka edistävät 
vammaisten henkilöiden mukaan ottamista yhteisön osaksi. Järjestö uskoo tukipalveluilla ole-
van avainrooli ihmisoikeuksien ja tasa-arvoisuuden toteutumiselle.33 EASPD on toteuttanut 
muun muassa kolmiosaisen Reaching Out -videoprojektin, jonka yksi osa on tehty Kehitys-
vammaliiton Kehitysvammaiset ihmiset töihin hankkeessa (KIT-hanke) työllistyneestä Salla 
Pennasesta, joka työskentelee Lime Cafessa.34  
 
KIT-hanke on tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisten ihmisten työlli-
syyttä edistäviä tekijöitä sekä työllistymisen esteitä, eli lyhyesti kääntää syrjäytyminen yh-
teiskunnasta osallisuuteen yhteiskunnassa. Tutkimus on jakautunut seuraaviin osatutkimuk-
siin: 1) Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistilanteen valtakunnallinen kartoitus, jonka 
                                                 
 
29 Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2010–2015 2011, 5-7. 
30 VAMPO- seuranta ja toimeenpano tutuksi! 2014. 
31 Suomen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPO 2010–2015 –päätösseminaari 2016. 
32 Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 loppuraportti 2016. 
33 Our Philosophy 2013. 
34 Kehitysvammaiset ihmiset töihin 2015. 
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tuloksista on raportoitu keväällä 2014, 2) Työnantajien suhtautuminen kehitysvammaisten ja 
muiden vajaakuntoisten ihmisten työllistämiseen osana yhteiskuntavastuun toteuttamista, 
josta on raportoitu keväällä 2014 sekä 3) Kehitysvammaisten ihmisten työllistymisprosessi, 
josta raportoidaan vuonna 2016.35 
 
Hankkeesta kertovassa artikkelissa todetaan, että vuoden 2013 alussa voimaan astunut laki 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on selkiyttänyt ja parantanut työkyvyttömyyseläkkeel-
lä olevien kehitysvammaisten henkilöiden asemaa työnhakijoina ja parantanut mahdollisuuk-
sia heidän työllistymisensä tukemiseen ja työstä selviytymiseen. Samalla työnantajille suun-
nattuja tukia on selkiytetty. Työhönvalmennuksen tuella mahdollistetaan kehitysvammaisen 
ihmisen työllistyminen palkkatyöhön. Tästä melko tuoreena esimerkkinä on Kehitysvammalii-
ton ja K-kauppiasliiton yhteinen Monenlaisia tuloksentekijöitä – hankkeen kautta kaupan alalle 
työllistyneet. Myös Helsingin kaupungissa on jo 90-luvulta lähtien pyritty työllistämään vam-
maisia henkilöitä avoimille työmarkkinoille tuetun työllistämisen palvelun kautta. Kehitys-
vammaisten ihmisten työllistymiseen kohdistuvat asenteet ovat muuttumassa myönteisem-
pään suuntaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan 
aktiivisesti keinoja kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen ja rakenteellisia esteitä yrite-
tään poistaa.36 
 
3.4 Kehitysvammaisten asumisen ohjelma 
 
Valtioneuvoston 21.1.2010 tekemän periaatepäätöksen tavoitteena on laitosasumisen asteit-
taisen lakkauttamisen linjaus sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palveluiden kehittämi-
nen. Periaatepäätöksen tavoitteeksi on kirjattu, että vuoden 2020 jälkeen kukaan kehitys-
vammainen ei enää asu laitoksessa. Tämä edellyttää että laitoshoitoa korvaavat yksikölliset 
palvelut kunnissa turvataan. Periaatepäätöksellä hallitus on myös sitoutunut jatkamaan kehi-
tysvammahuollon rakennemuutosta ja kehittämään palveluja, jotka mahdollistavat myös vai-
keimmin vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisössä.  
 
Laitosasumisen purkamiseksi on luotu Kehitysvammaisten asumisen ohjelma KEHAS. Sen ta-
voitteena on purkaa ja tuoda tilalle asumisratkaisut, joissa kehitysvammaisten arki on mah-
dollisimman tavallista, yksilölliset avun- ja tuentarpeet huomioiden. Ohjelmassa täsmenne-
tään myös laajemmin palveluiden kehittämisen periaatteita, kuten esimerkiksi tietoisuuden 
lisääminen vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista, vammaisten henkilöiden oi-
keuksien ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, palveluiden ja lähiyhteistyön kehittämi-
                                                 
 
35 Kehitysvammaiset ihmiset töihin 2014. 
36 Kehitysvammaiset ihmiset töihin 2015. 
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nen, organisaatioiden toimintakulttuurien kehittäminen, laadunvalvonta ja laadunseuranta 
sekä hallinnonalojen yhteistyö.37 
 
4 Perusoikeudet 
 
Suomalaiset nauttivat verrattain kattavasta ja monimuotoisesta perusoikeus- ja ihmisoikeus-
suojasta. Suomea velvoittavat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä muut ihmisoikeus-
asiakirjat, jotka Suomi on saattanut kansallisesti voimaan perusoikeuksina. Omat velvoitteen-
sa perusoikeuksiin liittyen on vuoden 1995 jälkeen tuonut Suomen EU-jäsenyys.38 
 
Suomen perustuslain (PL) tasolla säädetään perusoikeuksista. Perusoikeudet ovat aina ensisi-
jaisia muuhun lainsäädäntöön nähden. Perusoikeuksien toteutuminen taas on turvattu edus-
kuntatasoisilla laeilla. Perustuslain mukaan perusoikeudet kuuluvat paitsi jokaiselle Suomen 
kansalaiselle niin myös muille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville luonnollisille henkilöille. 
Vain Suomen kansalaisille rajattu oikeus on esimerkiksi PL 14 §:n 1 momentin mukainen 18 
vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänes-
tyksissä. 
 
4.1 Oikeus elämään 
 
Perustuslailla taataan jokaisen oikeus elämään. Oikeus elämään on perustavaa laatua, sillä 
ilman sen toteutumista, eivät muutkaan oikeudet pääse toteutumaan. Oikeudella elämään 
voidaankin käsittää myös toisen ihmisen velvollisuus olla surmaamatta toista. Tällainen mo-
raalisen velvoitteen pohdinta saattaa tulla eteen esimerkiksi raskauden aikana, jos lapselle 
osoitetaan kehitysvammadiagnoosi. Oikeudella tarkoitetaan myös velvollisuutta pitää ihminen 
hengissä käytettävissä olevilla keinoilla.39 
 
4.2 Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys 
 
Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa asettaa eri ase-
maan muun muassa terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella ellei siihen ole hyväksyttävää perustetta. Jos hyväksyttävää perustetta erottelulle ei 
ole, sitä ei voida hyväksyä ja kyse on tällöin syrjinnästä. Syrjintä voi olla välitöntä, joka ilme-
nee suoraan jonkin edellä mainitun kohdan nojalla erotteluna, tai se voi olla välillistä, jolloin 
ei-hyväksyttävää erottelua voi ilmetä näennäisenä samanlaisena ja yhdenvertaisena kohtelu-
                                                 
 
37 Hakala 2014, 7-8. 
38 Ojanen 2003, 1-2, 8. 
39 Vehmas 1996, 18. 
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na, mutta jonka vaikutukset kuitenkin tosiasiassa ovat syrjiviä. Perustuslain mukaan kukaan ei 
kuitenkaan kiellä positiivista erityiskohtelua, joka tähtää tasa-arvon edistämiseen ja toteutu-
miseen.40 Syrjinnälle alttiiden ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden positiivinen erityiskoh-
telu, eli sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on yhdenvertaisuu-
den edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, on yh-
denvertaisuuslain mukaan sallittua. 
 
Yhdenvertaisuudesta säädetään tarkemmin yhdenvertaisuuslailla, jota sovelletaan niin julki-
sessa kuin yksityisessäkin toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain mukaan sen tarkoituksena on edis-
tää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oi-
keusturvaa. Viranomaiset, koulutuksen järjestäjät sekä työnantajat velvoitetaan lailla edis-
tämään yhdenvertaisuutta. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa vammaisuuden pe-
rusteella. Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta 
toista koskevaan tosiseikkaan taikka oletukseen. Lisäksi syrjinnäksi määritellään myös häirin-
tä, kohtuullisten mukautusten epääminen, ohje taikka käsky syrjiä. Lain noudattamista valvoo 
yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviran-
omaiset. 
 
4.3 Henkilökohtainen vapaus 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koske-
mattomuuteen ja turvallisuuteen eikä ketään saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoin-
kaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Lain mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei 
saa puuttua, eikä vapautta riistää mielivaltaisesti, ilman laissa säädettyä perustetta. Jokaisel-
la on vapaus liikkua maassa sekä valita asuinpaikkansa. Liikkumisvapauteen voidaan kuitenkin 
lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. Kehitysvam-
maisten henkilöiden kohdalla tilanteita, joissa liikkumisvapautta saatetaan rajoittaa, voi tulla 
esille esimerkiksi asumispalveluyksiköissä. Tällöin itsemääräämisoikeutta saatetaan rajoittaa 
esimerkiksi ovien lukitsemiskäytäntönä.41 
 
Perusoikeuksiksi luetaan myös yksityiselämän suoja. Perustuslain mukaan jokaisen yksityis-
elämä, kunnia ja kotirauha on turvattu sekä kirjeen, puhelun tai muun luottamuksellisen vies-
tin salaisuus on suojattu. Lain mukaan jokaisella on uskonnon- ja omantunnon vapaus sekä 
sananvapaus, eli oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja erilaisia 
viestejä kenenkään sitä estämättä. Myös jokaisen omaisuus on suojattu perustuslailla. 
                                                 
 
40 Ojanen 2003, 28–29. 
41 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumispalveluissa. 
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4.4 Osallistuminen ja vaikuttaminen 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallis-
tua niihin lupaa hankkimatta. Jokaiselle kuuluu myös yhdistymisvapaus sekä ääni- ja äänes-
tysoikeus niin valtiollisissa kuin kunnallisissakin vaaleissa. Esimerkiksi äänestystilanteessa ää-
nestäjä saattaa olla kyvytön sairauden tai vamman seurauksena tekemään äänestysmerkintää. 
Tällöin äänestäjää voi vaalilain mukaan käyttää apunaan virallista vaaliavustajaa tai valitse-
maansa avustajaa, joka on velvollinen tunnollisesti täyttämään äänestäjän osoitukset sekä 
pitämään salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedon. Avustajat kirjataan vaalilain mu-
kaan vaalipöytäkirjaan. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on myös edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä vaikuttaa häntä itseään koske-
vaan päätöksentekoon. 
 
4.5 Oikeus työhön ja elinkeinoon 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan tulee kyseisen pykälän mukaan myös huoleh-
tia työvoiman suojelusta ja sen on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
oikeus työhön. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstään. PL 18 §:n 2 mo-
mentin mukaan oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään erikseen lailla. 
 
Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetään työnhakijan omaehtoisesta opiskelus-
ta, jota on tuettu työttömyysetuudella, työvoimakoulutuksen tavoitteista sekä työkokeilusta. 
Omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömyysetuutta vähintään 25-vuotias, työnhakijaksi 
ilmoittautunut, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) arvion mukaan koulutuksen tarpeessa 
oleva henkilö.42 Lain mukaan työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten ammattitaitoa, 
mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän valmiuksiaan toimia yrittäjinä 
sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. 
Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikui-
sille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Maksutonta työvoimakoulutusta järjeste-
tään niin ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa kuin yksityisissä oppilaitok-
sissakin.43 Laissa säädetään myös työkokeilusta, johon työ- ja elinkeinotoimisto, Kansaneläke-
laitos (Kela), hoitava lääkäri tai kuntoutustutkimuksen tehnyt asiantuntija voi ohjata henkilö-
asiakkaan. Sen avulla voidaan selvittää henkilön soveltuvuutta ja selviytymistä erilaisista teh-
tävistä. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta.44 
                                                 
 
42 Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu 2014. 
43 Ammatillinen työvoimakoulutus 2014. 
44 Palkkatuki ja työharjoittelu 2013. 
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Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa käsitellään myös palkkatukea. Palk-
katuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu työ- ja elinkeinotoi-
miston myöntämä tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatu-
en myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan olevan tarjolla 
olevassa työtehtävässä alentunut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien puutteiden, työttö-
myyden keston, vamman, sairauden tai muun syyn johdosta. Palkkatuki on harkinnanvarainen 
tukimuoto, eikä työntekijällä eikä liioin työntekijällä ole siihen subjektiivista oikeutta. Tuen 
saamiseen vaikuttaa käytännössä työ- ja leinkeinotoimistojen (TE-toimisto) määrärahat. TE-
toimisto voi harkinnan mukaan myöntää palkkatukea myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevan 
henkilön työllistämiseen.45 
 
Työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään lisäksi palveluihin ja asiantuntija-
arviointeihin liittyvistä harkinnanvaraisista etuuksista. Tällainen etuus on esimerkiksi työolo-
suhteiden järjestelytuki. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimiston 
kautta, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvä-
lineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia. Tukea voidaan myöntää myös kor-
vaamaan toisen henkilön toimimiseen vajaakuntoisen henkilön apuna. Työolosuhteiden järjes-
telytukikin on myös harkinnanvarainen tukimuoto. Työolosuhteiden järjestelytukena korvatta-
vista kustannuksista, tuen enimmäismäärästä ja enimmäiskestosta sekä menettelystä tukea 
myönnettäessä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 
Valtioneuvoston asetuksella julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista säädetään 
etuuksista, jotka voidaan myöntää toimeentulon turvaamiseksi ja ylläpitokustannusten kor-
vaamiseksi. Asetus edellyttää etuuksien myöntämiseksi, että palvelua tai toimenpidettä ja 
etuuden myöntämistä pidetään henkilöasiakkaan palvelutarpeen kannalta tarpeellisena. Ase-
tuksen mukaan työnantajalle voidaan myöntää työolosuhteiden järjestelytukea, jonka tarvet-
ta ja myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa on kuultava terveyshuollon tai työsuojelun asian-
tuntijoita. Muita asetuksella säänneltäviä etuuksista ovat muun muassa päiväraha ja korvaus 
ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin liittyvistä toimenpiteistä sekä vajaakuntoisen 
työhön sijoituksen tukemisesta aiheutuvista kustannuksista ja työllistämistuki toimeentulon 
turvaamiseen. 
 
K-Kauppiasliitto on ottanut edistysaskeleen kehitysvammaisten henkilöiden työllistämiseksi 
laatimalla aiheesta K-kauppiasyrittäjille oppaan. Oppaassa esitellään edellä mainittuja työl-
listämisen tukia ja vaihtoehtoja. Opas on K-kauppiasliiton suositus ja sen tarkoitus on helpot-
taa kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamista K-kauppoihin.46 
                                                 
 
45 Palkkatuki 2013. 
46 K-kauppiasliitto 2013, 1-3. 
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Kehitysvammainen henkilö voi myös osallistua työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun, 
jonka tarkoituksena on perehdyttää henkilö työelämään, edistää työhön sijoittumista sekä 
parantaa ammattitaitoa. Kela maksaa työharjoittelijoille ja työelämävalmennettaville työ-
markkinatukea eli päivärahaa ja ylläpitokorvausta edellyttäen, että henkilö on TE-toimistossa 
työttömänä työnhakijana.47 
 
4.6 Oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon 
 
Perustuslaki turvaa jokaisen oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, kun 
henkilö ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Kyseessä on siis 
perustuslain takaama subjektiivinen oikeus, joka täysimääräisesti toteutuakseen tarvitsee 
kuitenkin alemman asteista sääntelyä. Jokaiselle taataan oikeus perustoimeentulon turvaan 
työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja 
huoltajan menetyksen johdosta. Edellä mainitut oikeudet toteutetaan lain tasolla.48 
 
Lailla toimeentulosta (TTTL) turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta 
vähintään välttämätön toimeentulo. TTTL:n mukaan jokaisella on oikeus saada toimeentulo-
tukea, jos on sen tarpeessa eikä voi saada sitä muilla laissa mainituin keinoin, kuten esimer-
kiksi ansiotyöllään. Työttömyysturvalailla (TTL) taas taataan työttömän työnhakijan taloudel-
liset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille 
korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Käytännössä perustoimeen-
tulo turvataan TTL:n mukaisesti työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. 
 
4.7 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin 
 
Julkisen vallan on PL 19 §:n 3 momentin mukaan turvattava jokaiselle, sen mukaan kuin tar-
kemmin lailla säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan tulee 
myös edistää väestön terveyttä sekä tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaa-
vien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Erikseen lailla lasten 
päivähoidosta (PhL) velvoitetaan kunta huolehtimaan lasten päivähoidon järjestämisestä 
asukkailleen. PhL:n mukaan hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovit-
tamiseksi lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen 
mukaan kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa. 
 
Sosiaaliturvasta säädetään tarkemmin sosiaalihuoltolaissa (SosHL) ja terveydenhuoltolaissa. 
Näin ollen sosiaaliturvan toteutuminen on turvattu lailla. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on 
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edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja 
edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävä ja laadukkaat 
sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä 
sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa sekä parantaa yhteis-
työtä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen välillä aiemmin mainittujen kohtien edistä-
miseksi. Esimerkiksi SosHL 8 §:n 1 momentissa säädetään, että kunnallisen viranomaisen on 
yhteistyössä seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia 
sekä poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. 
 
Terveydenhuoltolakia taas sovelletaan kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa sääde-
tyn kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen ja sisältöön, 
jollei muussa laissa toisin säädetä. Terveydenhuoltolain 1 §:n 1 momentin mukaan terveyden-
huolto kattaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, perusterveydenhuollon sekä erikoissai-
raanhoidon. Esimerkiksi terveydenhuoltolain 24 §:n 1 momentin mukaan kunnan on järjestet-
tävä asukkailleen sairaanhoitopalvelut joihin lukeutuu muun muassa erityistä tukea, tutkimus-
ta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatko-
hoitoon ohjaaminen. 
 
4.8 Asuminen 
 
Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on myös edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja 
tukea asunnon omatoimista järjestämistä. Kunnan on järjestettävä asumispalveluita tarvitse-
van kehitysvammaisen henkilön asuminen joko vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain (VammaispalveluL) tai toissijaisesti lain kehitysvam-
maisen erityishuollosta (kehitysvammalain) perusteella. Asumispalvelut on järjestettävä asi-
akkaan yksilöllisten tarpeiden ja edun mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain 8 §:n, sekä korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännönkin mukaan, 
sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 
mielipide ja kunnioitettava henkilön itsemääräämisoikeutta vammaisuudesta huolimatta. Lain 
mukaan kehitysvammaisen asumisen järjestämisestä säädetään osana erityshuollon palvelua. 
Vammaisen henkilön asumispalvelut voidaan järjestää omassa kodissa, ryhmäkodissa, tai 
muussa henkilölle parhaiten soveltuvassa paikassa. Laitosasuminen tai terveyskeskuksen vuo-
deosastolla oleminen ei ole lain mukaan palveluasumista.49 Kotikuntalain mukaan kehitys-
vammaisella henkilöllä on oikeus valita uudeksi kotikunnakseen se kunta, jonka alueella ole-
vassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu edellyttäen, että hoidon tai asumisen arvioi-
daan kestävän tai on kestänyt yli vuoden. 
 
                                                 
 
49 Sosiaaliturvaopas 2016, 3. 
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Kunnan on vammaispalvelulain mukaan korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon 
muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutu-
vat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvit-
see näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Laissa määritel-
lään tarkemmin korvaukseen oikeutettu henkilö sekä korvattavat muutostyöt asuntoon kuten 
esimerkiksi luiskien rakentaminen. 
 
Suomessa on tehty Kehitysvammaisten asumisen ohjelma KEHAS, jonka tavoitteena on purkaa 
laitosasuminen ja tuoda tilalle asumisratkaisut, joissa kehitysvammaisten arki on mahdolli-
simman tavallista, yksilölliset avun- ja tuentarpeet huomioiden. Ohjelmassa täsmennetään 
myös laajemmin palveluiden kehittämisen periaatteita, kuten esimerkiksi tietoisuuden lisää-
minen vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista, vammaisten henkilöiden oikeuksien 
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, palveluiden ja lähiyhteistyön kehittäminen, orga-
nisaatioiden toimintakulttuurien kehittäminen, laadunvalvonta ja laadunseuranta sekä hallin-
nonalojen yhteistyö.50 
 
4.9 Sivistykselliset oikeudet 
 
Perustuslain mukaan jokaiselle kuuluu oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Julkinen valta 
velvoitetaan turvaamaan jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tar-
peidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä mahdollisuus kehittää itseään varat-
tomuuden sitä estämättä. Myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. 
Oikeudesta perusopetukseen säädetään tarkemmin perusopetuslaissa (POL). POL:n mukaan 
esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista 
ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen 
tavoite. POL:n mukaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessa tai koulunkäynnissä säännöllistä 
tukea tai useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunni-
telman mukaisesti. 
 
4.10 Kielelliset oikeudet 
 
Perustuslain mukaan Suomen kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi. Jokaisella on oikeus käyttää 
kumpaa tahansa kieltä asioidessaan viranomaisen kanssa. Viittomakieltä käyttävien sekä 
vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. 
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta säädetyn lain tarkoituksena on edistää vammaisen 
henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Lain mukaan tulk-
kauspalveluun on oikeutettu henkilö, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma 
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ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lain mukaan tulkkauspalvelun 
toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos, kun taas palvelun kehittämisestä ja toimeenpanon 
seuraamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
4.11 Hyvä hallinto ja oikeusturva 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti, ilman ai-
heetonta viivästystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa tai tuomioistuimessa ja saa-
da oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva perusteltu päätös tuomioistuimen tai muun lain-
käyttöelimen käsiteltäväksi. Tämä oikeus on turvattu hallintolailla (HL), jossa määritellään 
hallinnon oikeusperiaatteet, jotka perustavat sekä muodollisia että sisällöllisiä takeita hyvän 
hallinnon toteutumiselle. Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan erityisesti hallintotoiminnan menet-
telyllistä laatua, asianmukaisuutta ja laillisuutta. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan vi-
ranomaistoiminnan on oltava oikeasuhtaista ja tasapuolista sekä puolueetonta. Perusoikeus 
hyvään hallintoon saa jo sellaisenaan aikaan oikeusvaikutuksia, sillä jokainen voi edellyttää, 
että hänen asiaansa käsiteltäessä noudatetaan hyvän hallinnon vaatimuksia, vaikka asiaa kos-
keva lainsäädäntö olisi puutteellista.51 
 
HL:ssa säädetään myös viranomaisen neuvontavelvollisuudesta sekä edellytetään viranomai-
sen käyttävän asianmukaista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Vuonna 2014 Kotimaisten kiel-
ten keskus, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, 
Kuntaliitto sekä Selkokeskus käynnistivät virkakielikampanjan. Kampanjalla haluttiin muistut-
taa hallintolain mukaisesta hyvän virkakielen käytön vaatimuksesta. Kampanja muistutti, että 
osalla Suomessa asuvista henkilöistä on tarve saada palvelua selkokielellä. Kampanja toi esil-
le, että selkokielistä aineistoa tarvitsee Suomessa noin 8-12% väestöstä.52 
 
Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (JulkisuusL) turvataan muun muassa tiedonsaan-
tioikeus viranomaisten asiakirjoista sekä oikeus seurata eduskunnan täysistuntoa. Julkisuus-
laissa säädetään myös viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, salassapitovelvolli-
suudesta sekä muista rajoituksista ja velvollisuuksista. Julkisuuslain mukaan lain tarkoitukse-
na on muun muassa toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa sekä antaa yksilöille 
mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä. 
 
Oikeusturvakeinojen käyttö tulee ajankohtaiseksi, mikäli hallintoelin ei ole toiminut lain mu-
kaan tai muuten asianmukaisesti. Oikeusturvakeinoilla pyritään turvaamaan hyvän hallinnon 
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toteutuminen jälkikäteisesti, vaikka niiden alkuperäinen tarkoitus on yksilön oikeuksien suo-
jaaminen ja toteuttaminen. Jälkikäteiset oikeusturvakeinot otetaan käyttöön, kun on tarkoi-
tus korjata tapahtuneet virheet, esimerkiksi kumoamalla lainvastainen hallintopäätös valit-
tamalla hallintotuomioistuimeen.53 Hallintovalitusta edeltää usein johonkin erityislakiin pe-
rustuva oikaisumenettely. Perustuslain (PL) mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. PL 118 §:n edellyttämä vastuu virkatoimesta ja hallintotoimintaan kohdistettu 
laillisuusvalvonta voidaan myös lukea kuuluvaksi oikeusturvaan.54 
 
Valtio ja kunnat toimivat monella alalla ja useilla eri tavoilla, minkä takia myös oikeusturvan 
muodot ja tarkoitusperät vaihtelevat. Hallinnon alalla, jossa käytetään yksipuolista julkista 
valtaa yksityistä henkilöä, yritystä tai yhteisöä kohtaan, oikeusturvakeinoina ovat päätöksen 
oikaisu ja muutoksenhaku. Myös viranomaisen päätökset, koskien julkisten palveluiden toteut-
tamista tai etujen jakamista, voivat aiheuttaa tarpeen oikeusturvakeinolle. Tällainen tilanne 
saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi hoitoon pääsyssä tai apuvälineen hankinnassa. Hoidon asi-
anmukaisuutta punnittaessa saattaa nousta esiin tarve myös viranomaisen valvonnalle.55 
 
Potilasvahinkolain mukaan yksittäisestä terveyden- tai sairaanhoidon toimenpiteestä aiheutu-
neesta potilasvahingosta voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Po-
tilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (PotL) säädellään tarkemmin hoidon laatuta-
sosta, hoitoon pääsystä sekä menettelystä tilanteessa, jossa hoitoonsa tai hoitoon liittyvään 
kohteluun tyytymätön voi tehdä asiasta muistutuksen. Muistutus tehdään terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavalle johtajalle. PotL:n mukaan jokaiselle terveydenhuollon toimin-
tayksikölle on nimettävä potilasasiamies, jonka tehtävänä on muun muassa tiedottaa potilasta 
tämän oikeuksistaan ja tarvittaessa avustaa potilasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä. 
Kyseeseen voi tulla myös hallintokantelu, josta säädetään hallintolaissa. Hallintokantelun voi 
lain mukaan tehdä viranomaisen, viranomaiseen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista 
hallintotehtävää hoitavan henkilön lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämät-
tä jättämisestä. 
 
5 Vammaisia koskeva kansainvälinen ihmisoikeusnormisto 
 
Ihmisoikeus tarkoittaa perustavanlaatuista oikeutta, joka on tunnustettu alueellisessa tai 
yleismaailmallisessa kansainvälisoikeudellisessa sopimuksessa. Kansainvälinen ihmisoikeus-
normisto ei kuitenkaan tyhjene sopimuksiin, vaan ihmisoikeusnormeja juontuu myös muista 
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kuin sopimuksen muotoon kirjoitetuista ihmisoikeusasiakirjoista, kuten julistuksista, päätös-
lauselmista ja suosituksista sekä tavanomaiseen kansainväliseen oikeuteen sisältyvistä sään-
nöistä ja periaatteista.56 
 
Ihmisoikeussopimukset ovat aina valtioiden välisiä sopimuksia. Sopimuksen ratifioidessaan 
sopimuksen allekirjoittanut valtio sitoutuu turvaamaan sopimuksessa määritellyt oikeudet 
alueellaan oleville ihmisille. Ihmisoikeussopimukset määrittelevät minimitason valtioiden kan-
salliselle lainsäädännölle. Yhdistyneiden kansakuntien piirissä laadittujen sopimusten rinnalle 
on luotu myös useita alueellisia ihmisoikeussopimuksia, jotka velvoittavat kyseisen organisaa-
tion jäseniä.57 
 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin kah-
den vuoden valmistelun jälkeen yleiskokouksessa vuonna 1948. Julistus ei velvoita valtioita 
oikeudellisesti, mutta sillä on huomattavaa poliittista ja moraalista vaikutusvaltaa. Julistus on 
toiminut pohjana seuraavissa YK:n kesken solmituissa sopimuksissa. Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallinen julistusta yhdessä kansalais- ja poliittisia oikeuksia suojaavan kansainvälisen yleis-
sopimuksen (KP-sopimus), KP-sopimuksen kahden valinnaisen pöytäkirjan sekä taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia suojaavan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) 
kanssa kutsutaan kansainväliseksi ihmisoikeusasiakirjaksi.58 
 
Suomi on ratifioinut KP- ja TSS-sopimukset vuonna 1976.59 Kansalais- ja poliittisten oikeuksien 
(KP-oikeudet) ensisijaiset vaikutukset ovat julkiseen vallan kannalta negatiivisia, eli ne estä-
vät tai rajoittavat julkisen vallan käyttöä. Tästä johtuen oikeudet on usein kirjoitettu perus-
tuslakiin tai lakiin. Tällaisia subjektiivisen oikeuden muotoon kirjoitettuja oikeuksia voi vaatia 
noudatettavaksi ja toteutettavaksi oikeusjärjestyksen täytäntöönpanomekanismeja, kuten 
esimerkiksi tuomioistuinteitä, käyttäen. KP-sopimus ei sisällä erityisesti vammaisia henkilöitä 
koskevia artikloja, mutta eri artikloiden oikeudet on osoitettu yhtäläisesti kaikille ihmisille. 
Ihmisoikeuskomitea on erikseen todennut artikloiden 2 ja 26 sisältämän määritelmän ”muu-
hun asemaan perustuvan syrjinnän” pitävän sisällään vammaisuuden perusteella tapahtuvan 
syrjinnän.60 
 
Vaikka TSS-sopimuskaan ei sisällä varsinaisesti vammaisia henkilöitä koskevia artikloja, niin 
sopimuksen takaamista oikeuksista erityisen tärkeitä myös vammaisten henkilöiden kohdalla 
ovat 6 artiklan takaama oikeus työhön ja 7 artiklan takaama oikeus suotuisiin ja terveellisiin 
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työoloihin, 9 artiklan takaama oikeus sosiaaliturvaan, artiklan 10 takaama oikeus perheen, 
äitiyden ja lapsen suojeluun, artiklan 11 takaama oikeus tyydyttävään elintasoon, artiklan 12 
takaama oikeus terveyteen, artiklan 13 takaama oikeus opetukseen sekä artiklan 15 takaama 
oikeus kulttuuriin. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset (TSS-oikeudet) ovat luonteel-
taan aktiivisia eli ne edellyttävät positiivisluonteisia toimenpiteitä. Ne ovat usein kirjoitettu 
toimeksiannon muotoon, jolloin julkisella vallalla on velvollisuus turvata oikeudet lainsäädän-
nöllä taikka muilla toimenpiteillä.61 Suomessa TSS-oikeudet on kirjattu perustuslakiin ja nii-
den toteutuminen turvataan eduskuntatasoisilla laeilla. 
 
Euroopan neuvostossa on hyväksytty myös erityisesti TSS-oikeuksia suojaava Euroopan sosiaa-
linen peruskirja. Euroopan sosiaalisen peruskirja uudistettiin vuonna 1996 ja ratifioitiin Suo-
messa vuonna 2002. Euroopan sosiaalisen peruskirjan tehtävänä on turvata ja edistää sosiaali-
sia oikeuksia ja ne on taattava kaikille jäsenvaltion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille 
ketään syrjimättä. Peruskirjassa turvataan muun muassa asumiseen, terveyteen, koulutuk-
seen, työntekoon, henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen sekä lasten, ikääntyvien, vammaisten 
henkilöiden sekä perheiden suojeluun liittyviä oikeuksia. 
 
6 Kehitysvammaisia henkilöitä koskeva erityissääntely 
 
Vaikka vammaisten henkilöiden perusoikeudet kansallisessa lainsäädännössä perustuvat perus-
tuslain perusoikeussäännöksiin ja sitä kautta Suomea velvoittaviin ihmisoikeussopimuksiin, 
näiden oikeuksien toteutumisesta käytännössä säädetään tarkemmin laeilla. Keskeisimpiä la-
keja koskien kehitysvammaisia henkilöitä ovat perustuslain lisäksi hallintolaki, hallintolain-
käyttölaki, yhdenvertaisuuslaki, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu 
laki, kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki, laki vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimista, laki omaishoidon tuesta, sosiaalihuoltolaki sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki. 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista ja tukitoimista säädetään erityisla-
eissa kuten vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa. Vammaisille henkilöille tulee pyrkiä 
palvelujen ja tukitoimien kautta turvaamaan mahdollisuus päästä samaan asemaan muiden 
kanssa sekä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Palveluiden ja tukitoimien lisäksi 
kaikkea sosiaalihuollon päätöksentekoa, menettelyä ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuja säädellään yleislaein. Kuitenkin esimerkiksi asumispalveluita järjestettä-
essä kunnan tulee sosiaalihuoltolain (SosHL) sijaan soveltaa kehitysvammalakia, sillä se on 
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asiakkaalle edullisempi vaihtoehto. Jos kunta soveltaa asiakkaalle epäedullisempaa lakia, voi 
asiakas hakea päätökseen muutosta.62 
 
SosHL:ssa erityistä tukea tarvitsevaksi henkilöksi ja asiakkaaksi määritellään henkilö, jolla on 
vaikeuksia hakea tarvitsemiaan palveluita kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden 
vuoksi. Lain perusteella myönnettäviä sosiaalipalveluita ovat muun muassa vammasta aiheu-
tuvat tuen tarpeet, kuten esimerkiksi kotipalvelu ja liikkumista tukevat palvelut. 
 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (VammaispalveluL) 
edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yh-
teiskunnan jäsenenä sekä ehkäisee ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 
Vammainen henkilö on lain mukaan henkilö, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäai-
kaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Laki edellyttää, 
että kunta huolehtii vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä 
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lain mukaan 
kyseisiä palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon henkilön yksilöllisen 
avun tarve. 
 
Vammaispalvelulaissa säädetyt palvelut voidaan jakaa määrärahasidonnaisiin ja subjektiivisiin 
oikeuksiin, eli niihin oikeuksiin, mitkä kunnalla on velvollisuus toteuttaa mikäli asiakas täyt-
tää laissa tai asetuksessa mainitut myöntämisedellytykset. Osa vammaispalvelulain mukaisista 
palveluista on tarkoitettu vain vaikeavammaisille henkilöille, jolloin vaikeavammaisuus määri-
tellään kunkin palvelun osalta erikseen. Kehitysvammalaissa tällaista rajausta taas ei ole.63 
Vammaispalvelulain mukaan vain vaikeavammaisella henkilöllä on esimerkiksi oikeus saada 
kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, henkilökohtaista apua sekä 
palveluasumista. 
 
VammaispalveluL:n mukaan vammaiselle henkilölle tulee antaa kuntoutusohjausta ja sopeu-
tumisvalmennusta sekä muita tarpeellisia palveluita. Kyseisiä palveluita voidaan antaa myös 
muun muassa vammaisen henkilön lähiomaisille. Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan 
kuuluu vammaispalvelulain mukaan kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä sel-
viytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa tulee 
järjestää mahdollisuuksien mukaan viitenä päivänä viikossa. Lain mukaan vammaiselle henki-
lölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan 
tai osin kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tukitoimien toteuttamisesta, sairauden edel-
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lyttämän vaatetuksen tai erityisruokavalion hankkimisesta. Myös päivittäisissä toiminnoissa 
tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista aiheutuneista kuluista korvataan puolet. 
 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka 
kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisten tai kehitysiässä saadun 
sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei saa tarvitsemiaan palveluksia minkään muun lain 
nojalla. Oikeuskäytännössä on vahvistunut, että kehitysvammadiagnoosia ei edellytetä lain 
soveltamiseksi.64 Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä 
toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä tur-
vata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (AsiakasmaksuL) määritellään 
maksuttomat sosiaalipalvelut. Näihin lukeutuu muun muassa kasvatus- ja perheneuvonta, 
SosHL 27 § ja 27 e §:ssä tarkoitetut vammaisten henkilöiden työllistymisen tukitoimet sekä 
vammaisten henkilöiden työtoiminta, lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita. Maksuttomia 
sosiaalipalveluita ovat myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen eri-
tyishuolto sekä kuljetus, sekä tietyin edellytyksin vammaiselle lapselle annettava päivähoito. 
 
6.1 Palvelusuunnitelma 
 
Vammaispalvelulain momentin mukaan vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tuki-
toimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivästystä laadittava palvelusuunnitelma siten 
kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään. Palvelu-
suunnitelma on mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus niistä palveluista ja tukitoimista, 
joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Siitä tulee ilmetä 
asiakkaan toimintakykyyn, elämäntilanteeseen ja palvelutarpeeseen liittyvät seikat, joilla on 
merkitystä palvelun sisällöstä, järjestämistavasta sekä määrästä päätettäessä. Palvelusuunni-
telman tulee kuvata ainakin henkilön nykytila ja nykyiset palvelu- ja tukimuodot, palveluiden 
ja tuen tarpeen, perheen/huoltajien palvelujen ja tuen tarpeet sekä yhteenvedon haettavista 
palvelu- ja tukitoimista. Palvelusuunnitelmaa tulee tarkistaa olosuhteiden muuttuessa ja tar-
peen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kahden – kolmen vuoden välein ja vammaisella hen-
kilöllä on aina oikeus pyytää sen tarkistamista.65 
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6.2 Erityishuolto-ohjelma 
 
Kehitysvammaisten erityishuollosta säädetyn lain mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteut-
tamiseksi tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma (EHO) jokaista erityshuollon tarpeessa olevaa 
henkilöä kohden. EHO on lain mukaan laadittava mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asian-
omaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa sekä sosiaalilautakunnan 
kanssa. EHO:a toteutettaessa on pyrittävä siihen, että sellaisen henkilön asuminen, joka ei 
voi asua omassa kodissaan, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshuoltoa, järjestetään muutoin. 
Lain mukaan erityishuollon tarpeessa olevalle on myös pyrittävä järjestämään työhönvalmen-
nusta, työtoimintaa sekä muuta virikkeellistä toimintaa. Aluehallintovirasto voi määrätä 
EHO:n oikaistavaksi, jos henkilö itse, hänen huoltajansa tai muu edunvalvojansa taikka kun-
nan toimielin katsoo, ettei se ole tarkoituksenmukainen. 
 
EHO on merkittävä asiakirja ja päätösväline erityishuoltona toteutettavista palveluista ja tu-
kitoimista. EHO:n tulee Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen 4 §:n mukaan 
sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta ja sen toteuttamisesta sekä sisältää tieto 
siitä, milloin EHO:a on viimeistään tarkastettava. EHO:n tulee sisältää tieto kaikista niistä 
palveluista, jotka henkilö on oikeutettu saamaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain perusteella. EHO:n ulkopuolelle mahdollisesti jäävät palvelut, jotka vammainen henkilö 
saa esimerkiksi vammaispalvelulain nojalla, tulee kirjata palvelusuunnitelmaan, eli kunnan 
tulee tehdä kaksi erillistä päätöstä. EHO:n mukaan toteutettavat palvelut ja niihin liittyvät 
kuljetukset ovat henkilöille pääsääntöisesti maksuttomia.66 
 
Erityishuollolla voidaan lain mukaan tarkoittaa 1) tutkimusta, 2) terveydenhuoltoa, 3) tarpeel-
lista ohjausta, kuntoutusta sekä toiminnallista valmennusta, 4) työtoiminnan ja asumisen jär-
jestämistä tai muuta yhteiskuntaan sopeuttamista edistävää toimintaa, 5) henkilökohtaista 
apuneuvoa tai apuvälinettä, 6) yksilöllistä hoitoa tai huolenpitoa, 7) henkilön aviopuolison, 
vanhemman ja muun perheenjäsenen, muun huoltajan tai muun läheisen henkilön ohjausta ja 
neuvontaa, 8) tiedotustoiminnan harjoittamista erityishuoltopalveluksista, 9) kehityshäiriöi-
den ehkäisyä taikka 10) muuta vastaavaa erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellista toimin-
taa, jotka kaikki tulee kirjata EHO:on. 
 
Kehitysvammaisen erityishuollosta säädetyn lain mukaisen erityishuollon yleisen tason suun-
nittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Toimialueittain vastaavat 
tehtävät kuuluvat kuitenkin aluehallintovirastolle. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa 
erityishuollon ohjauksessa ja valvonnassa. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaperi-
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aatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuutta. Kehitysvammaisten 
erityishuollon asiantuntijavirastona toimii kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
 
6.3 Edunvalvonta 
 
Laissa holhoustoimesta (HolhL) säädetään edunvalvonnasta. Edunvalvonta voi tulla kysymyk-
seen tilanteessa, jossa henkilö ei kykene valvomaan omaa etuaan tai huolehtimaan itsestään 
tai omaisuuttaan koskevista asioista vajaavaltaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi pitää 
huolta taloudellisista asioistaan. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös vain jotakin 
yksittäistä tehtävää, kuten esimerkiksi perinnönjakoa tai kiinteistökauppaa. Lain tavoitteena 
on kuitenkin henkilön oman toimintavapauden mahdollisimman vähäinen rajoittaminen, eikä 
edunvalvojaa tule määrätä, ellei se ole välttämätöntä. Kun kyse on vähäisistä asioista, niin 
esimerkiksi läheiset voivat hoitaa asiat yhdessä vammaisen henkilön kanssa, jolloin tarvetta 
edunvalvontaan ei ole.67 Lain mukaan alaikäisen edunvalvojana toimii hänen huoltajansa tai 
muu sopiva henkilö. 
 
Edunvalvojan tehtävänä on lain mukaan edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudelli-
sia asioissa koskevissa oikeustoimissa, sekä sellaisessa asiassa, jonka merkitystä päämies ei 
kykene ymmärtämään. Edunvalvojan tulee hoitaa päämiehensä omaisuutta siten, että omai-
suus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään tämän henkilökohtai-
sia tarpeita. Edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää 
tämän parasta. Edunvalvojan tulee ottaa päämiehen omaisuus siltä osin hallintaansa kuin se 
on tarpeen tämän etujen suojaamiseksi, mutta kuitenkin jättää päämiehelle tarvittava omai-
suus henkilökohtaista käyttöään varten, sekä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiinsa näh-
den kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja.68 
 
6.4 Omaishoito 
 
Laissa omaishoidon tuesta edistetään hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista 
turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja 
omaishoidon työn tuki. Laissa omaishoidolla tarkoitetaan muun muassa vammaisen henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle henkilölle 
läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen järjestämisvastuu on kunnalla, mutta sen 
myöntäminen ei ole ehdoton oikeus. 
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Tukea voidaan lain mukaan myöntää jos esimerkiksi 1) vamman vuoksi tarvitsee kotioloissa 
hoitoa tai muuta huolenpitoa, 2) hoidettavan omainen tai muu läheinen on valmis vastaamaan 
hoidosta ja huolenpidosta, 3) hoitajan terveys ja toimintakyky ovat vaatimuksien mukaiset, 4) 
omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää, 5) hoidettavan kodin olosuhteet 
ovat hoidolle sopivia ja jos 6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun 
mukaista. 
 
Omaishoidosta tulee lain mukaan laatia hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan 
hoidettavan ja omaishoitajan kesken. Suunnitelmaan tulee kirjata omaishoitajan antaman 
hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palveluiden määrä ja 
sisältö sekä se, miten hoito järjestetään hoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. Lain 
mukaan kunnan ja omaishoitajan tulee laatia omaishoitosopimus, johon tulee liittää edellä 
mainittu hoito- ja palvelusuunnitelma. 
 
6.5 Henkilökohtainen apu 
 
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetusta laissa (Vam-
maispalveluL) säädetään vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitetusta henkilö-kohtaisesta avus-
ta. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin 
ulkopuolella niin 1) päivittäisissä toimissa, 2) työssä ja opiskelussa, 3) harrastuksissa, 4) yh-
teiskunnallisessa osallistumisessa kuin 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpidossakin. Lain 
mukaan vaikeavammaisena henkilönä pidetään sellaista henkilöä, jolla on tarve pitkäaikaisen 
tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apuun 
päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumi-
sessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpidossa, eikä avun tarve johdu pääasiallisesti 
ikääntymiseen liittyvistä seurauksista ja toimintarajoitteista. 
 
Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on riittä-
vät voimavarat määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilön omaa määrittelyä tarvitaan 
sillä henkilökohtaisen avun tarkoitus on nimenomaan auttaa vaikeavammaista henkilöä to-
teuttamaan omia valintojaan toimintoja suorittaessaan. Riittävät voima-varat tarkoittavat 
sitä, että henkilö pystyy ymmärryskykynsä rajoissa muodostamaan mielipiteensä ja ilmaise-
maan kantansa haettavana olevana apuun. Vaikeavammaisen henkilön kuulemisessa voidaan 
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käyttää apuvälineitä ja – menetelmiä sekä mahdollisesti myös omaisten ja läheisten asiantun-
temusta.69 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 20.6.2012 antamassa ratkaisussa asiassa 268/3/11 oli 
kyse siitä oliko henkilöllä riittävät voimavarat ilmaista haettavana olevan henkilökohtaisen 
avun sisältö ja toteuttamistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija oli myön-
tänyt henkilölle kehitysvammalain mukaisesti avustajapalveluita 24 tuntia viikossa kehitys-
vammaisten toimintakeskuksella toteutettuun päivätoimintaan osallistumisen mahdollista-
miseksi kolmena päivänä viikossa. Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei ollut 
myönnetty. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei muuttanut päätöstä. Hallinto-oikeus hylkäsi vali-
tuksen katsoen, että saadusta selvityksestä kävi ilmi, että hakijan avun ja avustamisen tarve 
perustui pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautu-
vat sellaiset avun tarpeet, joiden tyydyttäminen edellyttää pääosin hoivaa, hoitoa ja valvon-
taa. Hallinto-oikeus katsoi myös, ettei henkilöllä ollut vammaispalvelulain 8 c §:n edellyttä-
mällä tavalla voimavaroja määritellä tarvitsevansa avun sisältöä ja toteutustapaa. 
 
Kyseisessä oikeustapauksessa KHO kumosi hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätökset. Henkilökohtaista apua oli haettu kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Vammaispalvelu-
lain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan 
kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan. KHO katsoi, että asiassa saadun selvityksen mukaan 
hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilö-kohtaisen avun sisältö ja toteuttamis-
tapa. Henkilökohtaisen edun hakijalla on edunvalvojansa KHO:lle tekemän valituksen mukaan 
kyky ilmaista itseään ja omaa tahtoaan kaikissa arkielämään liittyvissä asioissaan. Edunvalvo-
jan mukaan hän kommunikoi muutaman sanan lauseilla, tietokoneella ja kynällä kirjoittaen, 
sormella näyttäen, kädellä ohjaamalla sekä kuvakorteilla. KHO palautti asian sosiaali- ja ter-
veyslauta-kunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten.70 
 
Henkilökohtaista apua on lain mukaan järjestettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen 
sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista tai sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia 
kuukaudessa, jollei pienemmän määrän todeta turvaavan välttämätöntä avun-tarvetta. Vai-
keavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty 
yksilöllisen avun tarve ja elämäntilanne on otettava huomioon kun päätetään henkilökohtai-
sen avun järjestämistavoista. Kunnalla on useita vaihtoehtoja henkilökohtaisen avun järjes-
tämiseen. Kunta voi korvata vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palk-
kaamisesta aiheutuvat kustannukset tai antaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalvelui-
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den hankkimista varten palvelusetelin. Kunta voi myös hankkia vaikeavammaiselle henkilölle 
avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse. 
 
7 Kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen vuonna 2015 
 
Tässä osiossa perehdyn tutkimusongelmaan tutkimustulosten valossa, eli selvitän vastausta 
tutkimuskysymykseen: ”Miten kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat käytännös-
sä”? Nostan myös esiin keskeisimmät ongelmat kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisessa. 
Aluksi esittelen tutkimuksen ja käyn läpi vastaajien taustatietoja. Tämän jälkeen puran tut-
kimuksen vastaukset teemoittain nostaen esille ongelmakohtia sekä esittelen johtopäätökset. 
 
7.1 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimus toteutettiin survey-kyselynä, eli vakioituna kyselynä, eli kaikilta osallistujilta kysyt-
tiin samat kysymykset samalla tavalla. Kyselytutkimuksessa etuna on, että siinä voidaan kysyä 
arkaluonteisiakin kysymyksiä ja vastaajan anonymiteetti säilyy.71 Kyselytutkimus osoitettiin 
itse kehitysvammaisille henkilöille, heidän läheisilleen, heidän kanssaan läheisesti 
työskenteleville henkilöille, kuten ryhmäkotien ja toimintakeskusten ohjaajille ja hoitajille, 
erityiskoulujen opettajille sekä kehitysvamma-alan liittojen ja järjestöjen jäsenistölle. Kyse-
lytutkimus välitettiin vastaajille sähköpostiviestistä avattavalla linkillä sekä hyödyntäen sosi-
aalista mediaa. Kyselylomakkeeseen johtavaa linkkiä pyydettiin jakamaan eteenpäin sopiville 
tahoille, joten sen lopullisesti tavoittaman mahdollisen otoksen määrä jää tuntemattomaksi. 
 
7.2 Tutkimukseen vastaajien taustat 
 
Tutkimukseen vastanneita oli yhteensä 149. Vastaajista 128 oli naisia ja 21 miehiä, joten su-
kupuolijakauma oli selkeästi naisvoittoinen. Vastaajien ikärakenne sen sijaan saatiin hyvinkin 
monipuoliseksi. 
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Itse kehitysvammaisten vastaajien osuus jäi tutkimuksessa varsin pieneksi. Muihin vastaajiin 
lukeutuivat muun muassa ystävä, kehitysvamma-alan ammattitutkintoa opiskeleva, yhdistyk-
sessä toimiva henkilö, johtava toimihenkilö, ohjaaja, hoitaja, toimintaterapeutti, kulttuu-
rialan ammattilainen sekä erityisopetuksen koulunkäynnin ohjaaja. 
 
 
Kuvio 6 Rooli suhteessa kehitysvammaisiin henkilöihin 
 
Näkökulmaa kehitysvammaisten henkilöiden elämään löytyi luonnollisesti itse kehitysvam-
maisten henkilöiden osalta koko elämän ajalta ja vanhemmuuden myötä koko lapsen eliniän 
ajalta. Itse kehitysvammaisista yksi kertoi olevansa vielä lapsi ja yksi nuori aikuinen. Läheisen 
suhteen, eli sukulaisuuden tai ystävyyden, myötä kokemusta kehitysvammaisien henkilöiden 
elämään liittyvistä asioista omaavien vastaajien jakauma oli seuraava: alle 10 vuotta koke-
musta omaavien määrä oli 4, 10–19 vuotta kokemusta omaavien määrä oli 20, 20–29 vuotta 
kokemusta omaavien määrä oli 24, 30–39 vuotta kokemusta omaavien määrä oli 24, 40–49 
vuotta kokemusta omaavien määrä oli 5, 50 vuotta tai enemmän kokemusta omaavien määrä 
oli 6. Kehitysvammaisten kanssa tai muutoin kehitysvammaisiin henkilöihin liittyvien asioiden 
parissa työskentelevien, alaa opiskelevien tai yhdistystoiminnassa mukana olevien vastaajien 
kokemus jakautui seuraavasti: alle 10 vuotta kokemusta omaavia henkilöitä oli 24, 10–19 
vuotta kokemusta omaavien määrä oli 18, 20–29 vuotta kokemusta omaavien määrä oli 6, 30 
vuotta tai enemmän kokemusta omaavien määrä oli 8. 
 
Näkemykseen kehitysvammaisten henkilöiden asioihin vaikuttaa luultavasti melko olennaises-
tikin se, minkä asteisen kehitysvamman omaavan henkilön tai henkilöiden elämästä vastaajal-
la on kokemusta. Lieväksi määritellyn kehitysvamman omaavan henkilön elämästä kokemusta 
oli 30 vastaajalla. Keskivaikeaksi määritellyn kehitysvamman omaavan henkilön elämästä ko-
kemusta oli 70 vastaajalla. Vaikeaksi määritellyn kehitysvamman omaavan henkilön elämästä 
kokemusta oli 34 vastaajalla. Syväksi määritellyn kehitysvamman omaavan henkilön elämästä 
kokemusta oli 9 vastaajalla. Vastaajista 6 ei määritellyt kehitysvamman astetta. 
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7.3 Saatavilla oleva tieto koskien kehitysvammaisten henkilöiden asioita 
 
Tutkimuksessa selvitettiin sitä, koetaanko tietoa ja ohjeistusta koskien kehitysvammaisen 
henkilön erilaisia oikeuksia, velvollisuuksia sekä mahdollisuuksia olevan saatavilla. Pääasiassa 
tietoa koettiin olevan saatavilla. Kysymykseen oli mahdollista vastata yksiselitteisesti ”Kyllä” 
tai ”Ei”, tai sitten valita vaihtoehto ”En osaa sanoa”. 134 vastaajaa tiesi, 7 ei tiennyt ja 8 ei 
osannut sanoa, mistä on saatavilla tietoa ja ohjeistusta oikeuksiin liittyen. 119 vastaajaa tie-
si, 15 ei tiennyt ja 15 ei osannut sanoa, mistä on saatavilla tietoa ja ohjeistusta velvollisuuk-
siin liittyen. Vastaajista 123 tiesi, 14 ei tiennyt ja 12 ei osannut sanoa, mistä on saatavilla 
tietoa ja ohjeistusta mahdollisuuksiin liittyen. 
 
Tiedon hankintaan liittyvä kysymyksen asettelu oli hieman haastava ja ”En osaa sanoa” vaih-
toehdon runsas valinta tutkimusvastauksissa yllätti. Tämä on saattanut johtua kysymyksen-
asettelun liiallisesta yksinkertaistamisesta, jolloin eri roolissa vastaavien henkilöiden on vai-
kea nähdä kysymystä itseään koskevana. Oikeuksien ja mahdollisuuksien näkökulmasta asioita 
katsovat usein enemmän kehitysvammaiset henkilöt itse ja heidän läheisensä, kun taas velvol-
lisuuksien näkökulmasta asioita katsovat lähinnä ammatikseen kehitysvamma-asioiden kanssa 
työskentelevät. 
 
Tietoa on haettu ja saatu vastaajan roolista riippuen hieman erilaisista lähteistä. Itse kehitys-
vammaiset, ja heidän läheiset ja sukulaiset, ovat saaneet tietoa monin eri keinoin alkaen aina 
kehitysvammaisista henkilöistä itsestään. Tiedon konkreettisina hakukanavina ovat toimineet 
erilaiset julkaisut ja tiedotteet sekä esimerkiksi alan lehdet. Tietoa on saatu myös erilaisilta 
kursseilta, seminaareista ja koulutuksista. Tietoa on haettu ja saatu tiedon laadusta riippuen 
esimerkiksi kunnasta, Kelasta, neuvolasta, kehitysvammaneuvolasta, erilaisilta sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisilta ja ohjaajilta, Rinnekodista, Lastenklinikalta, Maistraatista, järjes-
töjen ja liittojen Internetsivuilta, HUS-kuntayhtymän Internetsivuilta, muutoin hakemalla In-
ternetistä ja kirjastosta, kehitysvammaisten asioita ajavista järjestöistä, liitoista ja yhdistyk-
sistä sekä myös sosiaaliasiamieheltä. Vertaistuki nähtiin myös merkittävänä tiedonsaanti-
väylänä. Vertaistukea on saatu muun muassa perheen sisältä, ystäviltä, tuttavapiiristä, paikal-
lisista yhdistyksistä sekä sosiaalisesta mediasta ja blogeista. Sosiaalisen median, kuten Face-
bookin, erilaiset vertaistukiryhmät mainittiin u tiedonsaanti ja – hakukanavana. 
 
Kovinkaan moni vastaaja ei kertonut tiedonhankinnassa tukeutuneensa suoraan lakeihin, mut-
ta kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa oikeudellista tietoa oli 
haettu muun muassa oikeusministeriön omistamasta Finlex-internetpalvelusta, sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Internetsivuilta. Itse kehi-
tysvammaiset, tai heidän läheisensä kokivat, että tarvittavaa tietoa joutuu aktiivisesti itse 
hakemaan ja etsimään, jotta turvattuja oikeuksia osattaisiin vaatia. Erään vastaajan mukaan 
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”lähes kaikki tieto on peräsin puskaradiosta”. Saatavilla olevan tiedon määrää kuvastaa hyvin 
erään vastaajan kuvaus siitä, miten hän saa tietoa ”imemällä kaiken infon mitä vaan tulee”. 
Toinen vastaaja tunnustaa välillä olleensa kirjaimellisesti hukassa tiedon saatavuuden kanssa, 
mutta nykyisellä kokemuksellaan parinkymmenen vuoden jälkeen, haettuaan tietoa lukuisista 
erilaisista lähteistä, kokee tilanteen muuttuneen. Eräs vastaaja epäilee tietojensa riittävyyttä 
vielä tänä päivänäkin. Muutama vastaaja kertoo kääntyneensä jopa lakimiehen puoleen. Tie-
don hankkimisessa keskeisimmäksi ongelmaksi näyttää muodostuvan sen hajanaisuus ja levit-
tyminen eri lähteisiin. Viranomaisilta tietoa koetaan saavan huonosti. Erään vastaajan mu-
kaan kunnan taholta tietoa ei yksinkertaisesti saa. 
 
Ammatikseen kehitysvammaisten henkilöihin liittyvien asioiden parissa työskentelevien paris-
sa tiedonhaun lähteinä pidetään erityisesti työnantajaa ja esimiestä. Tietoa on saatu ammat-
tiopinnoista, työn ohessa suoritettavista lisäkoulutuksista, erilaisista seminaareista sekä itse-
näisellä opiskelulla. Jotkut hankkivat tietoa lukemalla alan kotimaista ja ulkomaista kirjalli-
suutta sekä lukemalla oikeudellisia lähteitä. Myös alan tutkimusta, alan koulutuskentän lop-
putöitä ja esimerkiksi valtakunnallisia medioita kuten televisiota ja lehtiä seurataan. Tietoa 
saadaan myös esimerkiksi alan liitoista ja ammattijärjestöistä, Käypä-hoito suosituksista sekä 
kaupungilta. Tietoa haetaan esimerkiksi THL:n ylläpitämästä Sosiaaliportti-verkkopalvelusta 
sekä viranomaisten verkkosivustoilta. Vertaistuki on myös ammattilaiselle merkityksellistä, 
sillä tietoa saadaan usein kollegoiden ja verkostojen kautta. Kuitenkin myös ammattilaisten 
piirissä tiedonhaussa ilmenee ongelmia. Tietoa löytyy paljon, mutta oikean ja oleellisen tie-
don löytämistä pidettiin vastaajien keskuudessa toisinaan haastavana. 
 
Seuraavissa kaavioissa on selvitetty, miten hyvin esitetyt väittämät pitävät vastaajien mieles-
tä paikkansa. Vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat omaavansa tietoa esitetyistä asi-
oista, sekä millaisena saadun tiedon laatu koetaan. Vaikuttaisi siltä, että saadun tiedon laatu 
on tiedon määrään nähden heikohkoa, etenkin tiedon oikea-aikaisuudessa ilmenee puutteita. 
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Kuvio 7 Vastaajien kokema tietoisuus 
 
 
Kuvio 8 Saatavilla olevan tiedon laatu 
 
Tiedonsaantiin liittyen vastaajia pyydettiin seuraavaksi kertomaan kokemuksia tilanteista, 
joissa tietoa on ollut liian vähän, se on tullut liian myöhään, tai sitä on ollut vaikea ymmär-
tää. 
 
Kehitysvammaisten omaisten puolelta harmiteltiin etenkin sitä, että tietoa saadaan tipoittain. 
Vastaajien mukaan tietoa erilaisista palveluista ja eduista, kuten esimerkiksi päivähoidon jär-
jestämisestä, terveydenhuollon saamisesta, kotiin myönnettävien tukitoimintojen muodoista, 
suunnitelmista, hoito-ohjelmista, omaishuoltajuudesta, koulutusvaihtoehdoista, työpaikoista, 
viittomakielenkoulutuksesta, matalan kynnyksen osallistavasta toiminnasta ja vaikeavammais-
ten kuljetuspalveluista, tulisi tarjota auliimmin. Osalle vastaajista oli tullut myös vastaan ti-
lanteita, joissa kunnan työntekijöiltä on saatu ristiriitaista tietoa. 
 
Omaisten puolelta ilmaistiin myös tuen puutteen vaikutus arkeen ja asioiden hoitamiseen 
esimerkiksi tilanteessa, jossa on jouduttu uutena asiana käyttämään voimavaroja lapsen kehi-
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tysvammaisuuden sisäistämiseen. Eräs vastaaja (kehitysvammaisen henkilön äiti) kertoo, että 
silloin kun lapselle oli saatu diagnoosi, niin kaikki tieto piti itse etsiä, eikä sitä tarjottu, vaik-
ka sosiaalityöntekijöillä tähän olisi ollut velvollisuus. Toinen vastaaja kertoo, että esimerkiksi 
retkiä suunnitellessa kehitysvammaisten liikuntarajoitteita ei oteta riittävästi huomioon, vaan 
asiaa joudutaan selvittelemään erikseen. Toisinaan taas saatuun tietoon ei saatu käytännön 
vastinetta tai perustetta vastineen, esimerkiksi luvatun omaishoitajan, puuttumiselle.  
 
Myös hoitoalan ammattilaisten puolelta on huomattu, että tietoa erilaisista mahdollisuuksista 
on vähän ja sitä on vaikea saavuttaa. Tieto saattaa hoitoalan ammattilaisten mukaan saavut-
taa asiakkaan lähellä toimivia henkilöitä, mutta ei lopulta päädy asiakkaalle asti. Hoitohenki-
lökunnan vastauksissa ilmeni myös kehitysvammaisten henkilöiden kaipuu parempiin tuetun 
harrastamisen mahdollisuuksiin, ja ylipäätään harrastusten ja koulutuksen rahoitusongelmat. 
 
Erään kehitysvammaisten kanssa työskentelevän vastaajan mukaan, erityisesti pienellä paik-
kakunnalla on haastava saada tietoa esimerkiksi apuvälineiden saatavuudesta. Vastaajan mu-
kaan haasteita esiintyy myös erityistyöntekijöiden saatavuudessa, johtuen byrokratiasta. Tä-
mä taas vaikuttaa vastaajan mukaan kehitysvammaisia henkilöitä koskevien arviointien ja lau-
suntojen tekoon ja sitä kautta heille kuuluvan tiedon ja tuen saatavuuteen. 
 
Sosiaalialalla työskentelevän vastaajan mukaan eteen on tullut tilanteita, jossa kehitysvam-
maiset tai heidän vanhemmat ovat olleet epätietoisia lähes kaikista perusasioista kuten esi-
merkiksi asumisvaihtoehdoista, tukiasioista tai työ- ja koulutusvaihtoehdoista. Tiedonsaantiin 
todettiin kuitenkin vaikuttavan myös tiedon runsaus, jolloin oleellisen tiedon hahmottaminen 
saattaa vaikeutua, kun ei ole tarpeeksi aikaa siihen perehtymiseen. Toisaalta vastauksissa 
todetaan, että tietoa on kyllä saatavilla, mutta sen löytäminen vaatii oma-aloitteisuutta, jo-
hon kaikkien omat voimavarat eivät riitä. Joillekin vastaan on tullut tilanteita, jossa tarvitta-
vat tiedot on saanut vasta palkattuaan avukseen lakimiehen. Joissain tapauksissa tieto palve-
lusta, kuten esimerkiksi vaippajakelusta, on tullut auttamattomasti liian myöhään, silloin kun 
tarve palvelulle on jo ohi. 
 
Tutkimusaineistosta ilmenee, että kokonaisuuksia on vaikea hahmottaa. Epäselväksi esimer-
kiksi jää, että mitkä palvelut ja tuet poissulkevat toisensa. Vastaajien mielestä tulisi olla yksi 
henkilö, joka hoitaa kaikkia saman ihmisen asioita, eikä niin, että eri asioita joudutaan selvit-
tämään eri henkilöiden kanssa. Tietoa ei usein saada sieltä, mistä sitä pitäisi saada. Tiedon 
kokoamista ja niiden jäsentelemistä kokonaisuutena ymmärrettävään muotoon tulisi tehostaa. 
Aina ei ole selvää mistä ja miltä tahoilta tietoa tulisi hakea. Viranomaiskentällä tapahtuvien 
prosessien vaikutusta ei aina ole helppo hahmottaa. Yleisellä tasolla ilmenee myös hankaluuk-
sia virkakielen ja lakitekstien ymmärrettävyydessä, joita tulisikin selkokielistää. 
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Aina tiedonantovelvollisuudet eivät siis täyty kuten pitäisi. Tietoa ei aina ole riittävästi hel-
posti saatavilla, etenkään silloin kun sitä ei itse pystytä syystä tai toisesta etsimään. Todetaan 
myös, että tietoa tulisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä pitäisi jättää vas-
tuuta tiedonetsijälle siten, että tiedon saa vasta kun sitä osaa kysyä. Tiedonhaussa haasteena 
pidettiin myös vaikeutta erottaa, että mitkä tiedot olisivat välttämättömiä tietää ja mitkä 
taas olisi vain hyvä tietää. Tiedottomuus lisää esimerkiksi vanhemman pelkoa ja huolta lap-
sensa tulevaisuudesta. Annettavan tiedon oikeellisuuteen ja yhteneväisyyteen tulisi voida 
luottaa. Tässä suhteessa kunnilla todetaan olevan kehitettävää sisäisessä tiedottamisessa. 
 
7.4 Oikeuksien tunnettuus 
 
Seuraavaksi tutkimuksessa selvitettiin vastaajien tietoisuutta oikeuksistaan. Vastaajilta kysyt-
tiin, kuinka hyvin he kokivat tuntevansa omat perus- ja ihmisoikeutensa. Oikeuksien rinnak-
kaisuuden hahmottamisessa on hieman haasteita, mutta yleisesti ottaen oikeudet tunnetaan 
kohtalaisen hyvin. 
 
 
Kuvio 9 Oikeuksien tunnettuus 
 
7.5 Kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen 
 
Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin, kuinka hyvin vastaajat kokevat, että perus- ja ihmisoi-
keudet toteutuvat kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla. 
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Kuvio 10 Oikeuksien toteutuminen 
 
Tutkimuksen perusteella erityisen huonosti toteutuvia oikeuksia ovat oikeus ammattiin ja 
elinkeinon vapauteen sekä oikeus työhön. Tuloksien perusteella myöskään kehitysvammaisen 
henkilön oikeutta vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä oikeutta asumisen oma-
toimiseen järjestämiseen ei koettu riittävän hyvin toteutuviksi. Erityisen huonosti toteutuvat 
lisäksi kehitysvammaisten henkilöiden syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sekä liikkumisva-
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paus. Toisaalta erityisen hyvin koetaan toteutuvan oikeuksien perusopetukseen, huolenpitoon 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Oikeuksien kansalaisuuteen, kulttuuriin, lepoon ja vapaa-
aikaan sekä uskonnon vapauteen koetaan myös toteutuvan kohtalaisen hyvin. 
 
 
Kuvio 11 Oikeuksien toteutuminen kaiken kaikkiaan 
 
Kaiken kaikkiaan oikeuksien koetaan toteutuvan kohtalaisesti. Kuitenkin vastaajista lähes jopa 
28 %:n mielestä oikeudet toteutuvat huonosti, joka on aika merkittävän suuri osuus. 
 
7.6 Ongelmakohdat kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa 
 
 
Kuvio 12 Erityistarpeiden täyttyminen 
 
Kehitysvammaisten erityistarpeiden koetaan täyttyvän pääosin kohtalaisesti, mutta jopa joka 
neljännen vastaajan mielestä huonosti. Huomioitavaa kuitenkin on, että muista vastauksista 
poiketen, kaksi vastaajaa on todennut kehitysvammaisten erityistarpeiden täyttyvän erittäin 
hyvin. Toisaalta taas neljä vastaajaa on kokenut arjen toimivan erittäin huonosti. 
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Kuvio 13 Arjen toimivuus 
 
Arjen koetaan tutkimuksen mukaan toimivan pääsääntöisesti kohtalaisesti. Huomattavaa kah-
den viimeisen kysymyksen välillä on se, että erityistarpeiden tyydyttävästä toteutumisesta 
huolimatta, arjen kuitenkin koetaan toimivan melko hyvin. Tästä voidaan päätellä, että vaik-
ka aivan kaikki tarpeet eivät tyydyttyisikään, arki voi silti olla toimivaa. 
 
Tutkimuksessa nousi esille käytännön ongelmatilanteita arjen toimivuudessa liittyen hyvin 
moninaisiin asioihin. Toisten kohdalla puutteita esiintyi erikoissairaanhoidon saatavuudessa 
tai konkreettisemmin palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman sisältämien kehitysvam-
maisten tarpeiden kirjauksessa. Etuuksien ja kuntoutuksen ei koettu aina palvelevan kehitys-
vammaisen arkea taikka toimintakykyä. Säädösten ja rajoitteiden koettiin häiritsevän arkea ja 
osallisuutta. Esimerkiksi suhteessa diagnoosiin ja toimintakykyyn, etuudet tuntuivat joidenkin 
vastaajien mielestä epäoikeudenmukaisilta ja epäreiluilta. Useiden vastaajien taholta mainit-
tiin ongelmana se, että asioita ei katsota kehitysvammaisen henkilön näkökulmasta vaan siitä 
näkökulmasta, että mitä palveluita on tarjolla. Muun muassa matkustuspalveluiden rajoituk-
set ja yhdistämiset ohittavat vastaajien mukaan kehitysvammaisen henkilön omat tarpeet. 
 
Vastauksissa nousi esille suoranaista kritiikkiä koskien edunvalvojia. Vastauksissa edunvalvojia 
arvosteltiin muun muassa siitä, että he eivät ole kiinnostuneita ottamaan tarpeeksi selvää 
asioista. Käytännössä tällä tarkoitettiin sitä, että edunvalvojina toimivien henkilöiden ei koet-
tu opiskelleen tarpeeksi tai osallistuneen tarpeeksi erilaisiin koulutuksiin. 
 
Vastauksista ilmeni haasteita myös omaishoitoon liittyen. Kehitysvammaisen henkilön omais-
hoitajalle, kuten esimerkiksi äidille, ei ollut aina järjestynyt vapaapäiviä. Myös kehitysvam-
maisen henkilön avustajan saamisessa oli ilmennyt ongelmia, esimerkiksi avustajan sopivuu-
den kannalta. Eräällä vastaajalla oli osunut kohdalle tilanne, jossa avustajaa ei ollut annettu 
ollenkaan, jolloin lapsi oli joutunut kestämään ylipitkiä päiviä. Tilanne oli ratkennut viranhal-
tijan päätökseen tehdyllä oikaisuvaatimuksella sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 
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Vastauksissa nostettiin esille useita tilanteita, joissa oli tapahtunut itsemääräämisoikeuden 
loukkauksia, kuten tilanteita, joissa henkilö ei ollut saanut puhua omasta puolestaan, vaan 
ohjaajat olivat päättäneet hänen puolestaan. Henkilön oikeutta tulla kuulluksi ei vastauksien 
mukaan aina ollut kunnioitettu, eikä kehitysvammaista henkilöä aina kuultu häntä itseään 
koskevassa päätöksenteko- tai esimerkiksi suunnitelmienmuutostilanteissa. Joidenkin kohdalle 
oli sattunut vuosien varrella useita tilanteita, joissa henkilön itsemääräämisoikeuksia ja esi-
merkiksi tietosuojaoikeuksia oli rikottu. Tällaisena tilanteena mainittiin esimerkiksi tilanne, 
jossa kehitysvammaista henkilöä ei ollut otettu huomioon siten, että hän olisi tullut ymmärre-
tyksi. Tämä johtui vastaajan mukaan henkilökunnan toiminnasta, jossa kyseisen työntekijän 
määrittelemätön henkilökohtainen tarve oli jollain lailla keskeyttänyt tilanteen, jonka tarkoi-
tuksena oli ollut selvittää kehitysvammaisen akuuttia tarvetta. 
 
Vastaajien mukaan kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen puututaan erilais-
ten rajoitusten muodossa turhankin hanakasti. Vastaajat kertoivat liiallisesta puutumisesta 
liittyen muun muassa ajanhallintaan ja päivärytmiin, alkoholin käyttöön sekä seksuaalisuu-
teen. Tällä tarkoitettiin heräämisen ja nukkumaanmenoaikojen turhaa rajoittamista tilanteis-
sa, joissa henkilöä on esimerkiksi kielletty tilapäishoidossa valvomasta yhtä myöhään ja nuk-
kumasta pitkään viikonloppuaamuisin kuten kotona oli ollut tapana. Alkoholin käytön rajoituk-
sien katsottiin olevan turhan tiukkoja esimerkiksi tilanteessa, jossa jopa saunasiiderin juomis-
ta rajoitettiin. Ongelmallista rajoittamista todettiin tapahtuvan myös kohdistuen seurustelu-
suhteen ylläpitoon ja seksuaalisuuden toteuttamiseen. 
 
Vastauksista nousi esille useita asumiseen liittyviä ongelmakohtia. Vastaajien mielestä kehi-
tysvammainen ei usein saa valita missä ja kenen kanssa asuu. Kehitysvammaiselle ei aina ko-
ettu löytyvän juuri hänen henkilökohtaisille ominaisuuksilleen sopivaa asuin järjestelyä. Eräs 
vastaaja toteaa laitosmaistumisen jopa lisääntyneen, vaikka nykyään tarkoitus olisi voida pu-
hua oikeista kodeista. Erilaisten tapojen ja tottumusten todetaan myös aiheuttavat paljon 
pieniä ja suuria ristiriitoja arjessa. 
 
Tutkimustuloksista ilmeni, ettei asuntolassa aina ole riittävästi yksilöllistä ohjausta ja että 
omissa asunnoissa asuvien turvaverkosta ei huolehdita riittävästi. Resurssipulaan liittyen asun-
toloissa joudutaan toisinaan turvautumaan vastaajien mukaan riittämättömästi kouluttautu-
neisiin sijaisiin, jolloin asukkaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita ei ole huomioitu riittävästi. 
Tämän taas todettiin vaikuttavan suoraan arjen mielekkyyteen. Eräs vastaaja kuvasi asuntolan 
resurssipulasta johtuvaa asukkaan tarpeiden laiminlyöntiä voimakkain sanankääntein. Vastaa-
jan mukaan kehitysvammaisen henkilön ”eläessään omassa maneerien täyttämässä apaattises-
sa arjessa, saattaa sen seurauksena olla niin kutsuttua ongelmakäyttäytymistä”. Hän viittaa 
ammatikseen kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien käyttämään termiin on-
gelmakäyttäytyminen, joka hänen mielestään ei mitä ilmeisimmin kuvasta asioiden tilaa. Vas-
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taaja tahtoi tuoda ilmi, että termin käyttö itsessään korostaa kehitysvammaisen henkilön ja 
hänen tarpeidensa täyttämisen näkemistä vain ulkopuolisen näkökulmasta. Uskon, että vas-
taaja tarkoittaa, että ongelmakäyttäytymisestä puhumisen sijaan, tulisi nähdä käyttäytymi-
sessä ilmenevät ongelmat kehitysvammaisuudesta aiheutuvien tarpeiden täyttymättömyydes-
tä seuraavina reaktioina ja ehkäistä ongelmallisia tilanteita täyttämällä tarpeita paremmin. 
 
Tutkimustuloksissa huomioitiinkin useaan otteeseen, että kyse on aina kehitysvammaisen 
henkilön elämästä, ja että tilanteita tulisi katsoa aina henkilöstä ulospäin suuntautuvasti, 
kohdaten ihminen yksilönä. Henkilön ominaisuuksien huomioimisessa nähtiin myös laajemmin 
parannettavan varaa. Esimerkiksi kiltti ja hiljainen henkilö voi jäädä vaille huomiota ja syr-
jään, osaamatta vaatia huomiota. Tarpeiden huomioimiseen liittyvien laiminlyöntien todettiin 
kuitenkin voivan olla suoraan seurausta resurssipulasta. 
 
Ongelmia nostetiin esiin myös koulutukseen ja työntekoon liittyen. Eräs vastaajista koki, ettei 
kehitysvammaisen lapsen oikeus koulunkäyntiin ja iltapäivähoitoon vanhemman loma-aikana 
toteudu samalla tavalla kuin terveiden lapsien kohdalla. Vastaajien joukossa todettiin myös 
huomattavana ongelmana se, ettei henkilö saa valita missä käy töissä tai valita itsellensä mie-
luista työtä. Kunnan päivätoiminnan ei koettu aina vastaavan kehitysvammaisen henkilön tar-
peita. 
 
Vastauksista nousi esille ongelmia sekä työhön pääsyssä, että työssä pysymisessä. Vastaajien 
mukaan saattaa käydä niin, että henkilö haluaisi ja kykenisi osallistumaan esimerkiksi kau-
panalan avustaviin työtehtäviin, mutta työpaikkaa ei anneta, vaikka asiakas tarjoutuisi teke-
mään työtä työnantajalleen ilmaiseksi. Toisaalta taas henkilön saatua pitkään haaveilemansa 
työharjoittelupaikan, on sekin saattanut kariutua riittämättömään työhön perehdytykseen ja 
opastukseen. Joidenkin vastaajien mukaan työtoiminnasta ei aina järjestetä riittävästi loma-
päiviä. Vastauksissa todettiin, että aina ei ole voitu järjestää tarvittavaa vapaa-ajan toimin-
taa tai sinne pääsemiseksi kehitysvammaisen henkilön avuksi ei saada irrotettua ketään ohjaa-
jaa muilta töiltään. Sopivaa avustajaa ei aina ollut järjestynyt esimerkiksi mukaan uimahal-
liin, suihkutilojen sukupuoleen liittyvien rajoituksien takia tai saattamaan henkilöä liikunta-
harrastuksiin, vaikka kyseessä olisi ollut erittäin lyhytkin matka. 
 
Esiin nousi myös ulkopuolisten negatiiviset asenteet ja negatiivinen käyttäytyminen, kuten 
esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden ohittaminen kassajonossa tai suoranainen pilk-
kaaminen. Lasten ja nuorten arjen todetaan kuitenkin sujuvan hyvin jos vanhemmat jaksavat 
olla aktiivisia. Osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia vanhempien on kuiten-
kin vaikea ratkaista yksinään. Paikallinen tukiyhdistys koetaan roolissaan hyvänä edunvalvoja-
na, mutta senkään ei aina koeta voivan tarttua suoraan yksilötapauksiin. 
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Kuvio 14 Tyydyttävän elämän toteutuminen 
 
Vastaajilta kysyttiin myös avoimesti, että millaiset edellytykset kehitysvammaisilla on vastaa-
jan mielestä elää normaalia elämää. 
 
Vastauksista nousi vaihtelevasti esille vastakkaisia mielipiteitä. Osan mielestä edellytykset 
ovat erittäin hyvät, erityisesti kun tarpeelliset tukitoimet on saatu. Vastauksissa huomioitiin 
myös normaalin elämän edellytysten toteutumisen olevan kärkitasoa verraten muun maailman 
tilanteeseen. Osan mielestä edellytykset taas olivat heikot tai erittäin heikot. Vastauksissa 
todettiin, että jos kaikki yksilölliset tarpeet on huomioitu ja kaikki tuen muodot saadaan, 
edellytykset tyydyttävään elämään ovat hyvät, mutta jos osa puuttuu, se vaikuttaa suoraan 
kyseisen henkilön elintasoon ja hyvinvointiin. Toisaalta vastauksissa mietittiin normaaliuden 
määritelmää ja todettiin, ettei ole mitään syytä, miksi kehitysvammainen ei voisi elää täysi-
painoista, tyydyttävää ja onnellista elämää. Elämän tyydyttyvyys ja normaalius on täten jo-
kaisen itsensä määriteltävä, eikä sitäkään voi määritellä ulkopuolelta. Huomioitiin myös, että 
kehitysvammaiset henkilöt osaavat mahdollisesti iloita paremmin pienemmistäkin asioista.  
 
Vastaajat kokivat kehitysvamman vaikeusasteen vaikuttavan vahvasti kehitysvammaisen hen-
kilön itsenäisyyteen. Mitä vaikeampi kehitysvamman on kyseessä, sitä huonompaa ennustetta 
itsenäistymiselle annettiin. Kehitysvamman aiheuttaman itsenäisen toiminnan rajoittumisen 
lisäksi yhtenä pääsyynä itsenäisyyden heikkenemiseen pidettiin sitä, että vanhemmat eivät 
enää ole niin aktiivisesti pitämässä lastensa puolta. Tukiverkoston koettiin vaikuttavan edelly-
tyksien toteutumiseen. 
 
Vastauksissa korostettiin toisinaan myös hoitohenkilön henkilökohtaisien ominaisuuksien mer-
kitystä, sillä kehitysvammaisten todettiin olevan ”pitkälti muiden ihmisten armoilla”. Eräästä 
vastauksesta saattoi aistia tyytymättömyyden asumispalveluiden hoitohenkilökuntaa, sillä vas-
tauksessa todettiin, että ” asumispalveluiden työntekijät voivat toimia melko mielivaltaisesti, 
ilman että kukaan puuttuu asiaan”. Toisaalta vastauksissa todettiin tyydyttävän elämän to-
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teutumiseen liittyen, että ”jos kehitysvammaisen kohdalle osuu terveet arvot omaavia, kehi-
tysvammaisen henkilön etuja ajavia avustajia, edellytykset ovat melko hyvät”. 
 
Vastauksissa todettiin, että kaikkien kohdalla mahdollisuudet niin kutsutun normaalin elämän 
elämiseen eivät aina ole yhtä hyvät. Tähän vaikuttavia osatekijöitä koettiin olevan monenlai-
sia. Näistä mainittiin muun muassa itsenäisyyden puute, itseilmaisun rajallisuus ja kommuni-
kointikeinojen puute tai kehitysvammaisen kuulemisen laiminlyönti, riippuvuus avusta, tie-
donpuute, vähävaraisuus, palveluiden vähäisyys sekä itsemääräämisoikeuksien rajoitukset, 
etenkin kun auttavista käsistä on pulaa. Vastaajien mukaan kehitysvammaisen henkilön tyy-
dyttävän elämän toteutumiseen vaikuttavat myös hoitohenkilökunnan asiakaslähtöisyys, jota 
koettiin voitavan parantaa. Tyydyttävän elämän toteutumiseen koettiin edellyttävän myös 
itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, tukitoimien oikea-aikaisuutta sekä hoitohenkilökun-
nan tasa-arvoisuutta hoitotyössään. 
 
Vastaajien mukaan parannettavaa normaalin elämän toteutumiseksi, olisi myös oikeudessa 
tehdä valintoja sekä oikeudessa tehdä työtä. Myös räätälöidyillä palveluilla, avustajan saata-
vuudella, omaehtoisen oppimisen vaihtoehdoilla ja esimerkiksi koulunkäyntiajoilla sekä koulu-
jen ja iltapäiväkerhojen toiminnalla nähtiin olevan suoraa vaikutusta elämän tyydyttävyyteen. 
Vastauksista selkenee elämän tyydyttävyyden koostuvan monista eri elämän osa-alueista. 
 
Erityisesti mahdollisuus asuinpaikan valintaan sekä palkkatyön saamiseen koettiin olematto-
mana. Vastauksissa todettiin, että kaikki eivät pysty tai halua asua ryhmäkodissa, mutta ryh-
mäkodin tyyppisessä asumisratkaisussa nähtiin positiivisiakin puolia. Ryhmäkodin tyyppiset 
mallit yhdessä itsenäisen asumisen kanssa tarjoavat vastaajien mukaan tasa-arvoisuutta sekä 
tasavertaisia sosiaalisia suhteita muiden asukkaiden kanssa, joita ei välttämättä yksin tai van-
hempien luona asuessaan olisi tarjolla niin paljoa. Ryhmäkotiasuminen nähtiin myös kustan-
nustehokkaana asumisena. Tulevaisuudessa asumispalvelujen järjestämistä toivottiin kuiten-
kin mietittävän laajemmalla vaihtoehtovariaatiolla. 
 
 
Kuvio 15 Tyytyväisyys tämän hetkiseen tilanteeseen 
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Vastaajista valtaosa oli jollain tasolla tyytymätön kehitysvammaisten tilanteeseen. Kovin mo-
ni ei kuitenkaan osannut sanoa tähän puhtaasti olevansa tyytyväinen tai tyytymätön. Tämä 
heijastaa varmasti kysymyksen liiallista mustavalkoisuutta, sillä osatekijöitä on niin runsaasti. 
 
Vastaajilta kysyttiin myös millaisilla keinoilla kehitysvammaisten asemaa voitaisiin parantaa. 
Vastauksissa mainittiin jälleen samoja teemoja käsitteleviä vastauksia. Pääosin parannuksena 
pidettiin liiankin itseselvältä tuntuvaa asiaa, eli niiden palveluiden ja tukien saamista, joihin 
on oikeutettu. Parannettavaa olisi jollain tasolla lähes kaikkien oikeuksien toteuttamisessa. 
 
Kehitysvammaisten tulisi kuitenkin ensisijaisesti antaa itse päättää ja heidät tulisi ottaa vah-
vemmin mukaan yhteiskuntaan, jotta ihmisten ennakkoasenteita ja suvaitsevaisuutta saatai-
siin muutettua. 
 
Konkreettisina parannuskeinoina pidettiin muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin mah-
dollistamista, vaihtoehtokommunikaatiomenetelmien ja strukturoinnin käyttämistä arjessa. 
Paljon kiinnitettiin huomiota avustajien ja henkilökohtaisen avun määrään. Parannettavaa 
olisi myös edunvalvonnassa siten, että se huomioisi todella kehitysvammaisen henkilön edun. 
 
Työ- ja toimintakeskusten maksamaa pientä palkkaa pidettiin verrattain riittämättömänä ja 
vastauksista nousi kärkeviäkin näkemyksiä vammaisille suunnatuissa työkeskuksissa työskente-
lystä. Työskentelyä kuvailtiin jopa ”orjatyövoimana”, joka pitäisi lopettaa ja saada tilalle 
enemmän töitä mistä maksettaisiin oikeaa palkkaa. Oikeisiin töihin siirtymisellä nähtiin ole-
van suora vaikutus kehitysvammaisten köyhyysasteeseen. 
 
Toisaalta nähtiin yhteiskunnan tarjoamien tukien, kuten asumistuen, toimeentulotuen sekä 
vammaisille henkilöille suunnattujen hoitotukien tukevan vammaisen taloutta. Vastauksissa 
huomautettiin, että vammaiselle henkilöllekin tulee jäädä asumiskulujen jälkeen tietty määrä 
rahaa omaan käyttöön, jolla voi tehdä mieluisia asioita ja harrastaa. Vastauksissa huomautet-
tiin myös terveydenhoidon ja terapian maksuttomuudesta. 
 
Palvelukonseptien rakenteellista muutosta ja yhtenäistämistä pidettiin vastaajien joukossa 
tarpeellisena. Osa vastaajista koki, että ”kehitysvammaista heitellään edestakaisin virkailijal-
ta toiselle tai kunnasta toiseen”. Vastauksissa tuotiin esille myös rakenteellisia muutostoivei-
ta, kuten esimerkiksi iltapäiväkerhojen siirtämistä opetusvirastoiden hallinnoimiksi. Myös har-
rastustoimintaan toivottiin panostettavan enemmän. 
 
Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, vastaajat toivovat muutosta myös yleisiin asenteisiin, vaikka 
kokevatkin, että positiivisempaan suuntaan ollaan koko ajan menossa. Kohtaamisiin kehitys-
vammaisen ihmisen kanssa kaivattiin sallivuutta ja arvostusta. Panostusta toivottiin myös esi-
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merkiksi niin kutsutun ”kaveritoiminnan” sekä omaisten ja läheisten jaksamisen vahvistami-
seen. Kommunikointia toivottiin tehostettavaksi niin kehitysvammaisen itsensä kuulemisen 
muodossa kuin vanhempien ja omaisten ja heidän kanssaan työskentelevienkin suunnalta. 
 
7.7 Vaikutusmahdollisuudet oikeuksien toteutumiseen 
 
 
Kuvio 16 Vaikutusmahdollisuuksiin uskominen 
 
Vastaajilta kysyttiin, että kokevatko he, että toteutumattomia oikeuksia voi vaatia toteutet-
tavaksi. Kysymykseen vastasi yksiselitteisesti ”Kyllä” noin kolme neljästä. ”En osaa sanoa” – 
vaihtoehdon valinneiden suurehko määrä saattaa korreloida siihen, että vaikutusmahdolli-
suuksia ei tunneta kovin hyvin, joiden esiintuomisessa voisikin olla parantamisen varaa. 
 
 
Kuvio 17 Vaikutusmadollisuuksien tunnettuus 
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7.8 Henkilökohtaisen jaksamisen tuki 
 
 
Kuvio 18 Tietoisuus saatavilla olevasta vertaistuesta ja jaksamisen tuesta 
 
Vastaajilta kysyttiin, ovatko he tietoisia saatavilla olevasta vertaistuesta ja jaksamisen tues-
ta. Tällä vertaistuella viitatiin lähinnä ystäviin, muihin läheisiin ja sukulaisiin, työtovereihin, 
yhdistyksiin ja järjestötoimintaan sekä esimerkiksi sosiaalisen median kautta tarjoutuviin ver-
taistukiverkostomahdollisuuksiin. 
 
 
Kuvio 19 Tarve vertaistukeen tai muuhun apuun 
 
 
Kuvio 20 Vertaistuen ja avun saaminen 
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Vastaajia pyydettiin antamaan esimerkkejä tilanteista, joissa oli koettu tarvetta vertaistuelle 
tai muulle avulle. Heitä pyydettiin myös kertomaan miten tilanne ratkesi. 
 
Vastaajien joukosta kehitysvammaisten henkilöiden vanhemmat kokivat tarvetta vertaistuelle 
useimmiten lasten ollessa pieniä. Tarvetta vertaistuelle esiintyi arkisteidenkin tilanteiden 
hoitamiseen liittyen. Tilanteista mainittiin lapsen hoitaminen kotona tai esimerkiksi kauppaan 
pääseminen. Erään vanhemman ensimmäiset vuodet vakavaa epilepsiaa sairastavan lapsen 
vanhempana olivat kuluneet kokonaan ilman vapaapäiviä lasta kotona hoitaen. Vastaaja kuva-
si ensimmäisten vuosien kuluneen ”vähän niin kuin sumussa”. Tällaisissa tilanteissa vastaaja 
oli kokenut vertaisilta saadut neuvot hyödyllisinä. Vastaajan mukaan oloa helpotti kuitenkin 
jo se, että sai luvan myöntää ääneen jollekin olevansa väsynyt. Vastaajat olivat saaneet apua 
myös ”uuvuttavaan byrokratiaviidakon hahmottamiseen” vertaisiltaan. Vertaistuen kautta 
vastaajat kokivat saaneensa myös hyviä ystäviä. Vanhemmat ja muut läheiset olivat löytäneet 
vertaistukea muun muassa sopeutumisvalmennuskursseilta. 
 
Osalla vastaajista oli erittäin hyvin tietoa ja tukea saatavilla, jolloin koettiin, että elämä ke-
hitysvammaisen lapsen kanssa on sujunut hyvin. Kiitosta saivat muun muassa ensitiedon anta-
jat, terveydenhoitohenkilökunta, vertaistukiryhmä sekä muut läheiset ja tukiliitot. Esimerkik-
si eräällä vanhemmalla oli ollut paljon keskusteltavaa hoitohenkilökunnan kanssa lapselle epi-
lepsian takia tehtyjen riskialttiiden aivoleikkauksien johdosta. Hänen mukaansa tietoa ja tu-
kea kyllä saa, jos jaksaa itse kaivella. 
 
Vertaistukea kaivattiin myös etuisuuksien hakemisprosesseihin sekä tiedon saantiin sekä esi-
merkiksi omaishoitopäätöksien tai valituksien taikka muiden raskaiden asioiden, kuten esi-
merkiksi testamentin laatimiseen liittyen. Päätöksistä valittamista ei prosessina koettu kovin-
kaan mielekkäänä. Esimerkkitapauksessa kunta oli laskuttanut vastaajalta liikaa kehitysvam-
maisen lapsensa päivähoidosta. Vasta kun päätöksestä tehtyyn valitukseen saatiin päätös, saa-
tiin kunnan liikaa laskuttama määrä takaisin. Tällaisissa tilanteissa pitkä ja turha prosessi vie 
oletettavasti turhaan ylimääräistä energiaa. 
 
Kaikille sen sijaan ei ollut saatavilla tarvittavaa vertaisapua. Erästä vastaajaa oli jopa keho-
tettu tekemään itsestään lastensuojeluilmoitus apua saadakseen. Tätä hän ei kuitenkaan ollut 
uskaltanut tehdä, vaan oli sinnitellen selvinnyt tilanteesta eteenpäin. Ongelmaksi voidaan 
tulkita myös se, ettei apua aina ole otettu vastaan. Eräs kehitysvammahuollossa työskentele-
vä henkilö mainitsee vastauksessaan, että tuen piiriin ohjausta ja vertaistukea on kyllä tarjol-
la, mutta kaikki eivät syystä tai toisesta halua sitä käyttää. Joillain vastaajilla on ollut esi-
merkiksi asuntolassa lapsen asioihin liittyen ongelmia, joita ei ole vieläkään saatu selvitettyä. 
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Kehitysvammaisten kanssa työskentelevät taas ovat kokeneet tarvetta vertaistuelle työyhtei-
söltään esimerkiksi palvelunkäyttäjien lievien väkivaltatapausten ja haastavan käytöksen 
vuoksi. Väkivaltatapauksissa eräs hoitoalan ammattilainen huomautti, että tukea tarvitsevat 
kuitenkin molemmat osapuolet, niin hoitohenkilökuntaan kuuluva kuin asiakaskin. Vertaistu-
kea saatettiin hakea myös esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilta. 
 
7.9 Kyselytutkimuksen vapaa sana 
 
Lopuksi vastaajille annettiin vielä mahdollisuus vapaaseen sanaan. Vastauksista saatiin vielä 
kootusti esille kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisen esteenä tai hidasteena olevia asi-
oita. Esille nostetut ongelmat olivat hyvin erilaisia, liittyen yksittäistapauksiin tai laajempiin 
kokonaisuuksiin. 
 
Esimerkiksi saatavilla olevan tiedon hahmotettavuudessa nähtiin haasteita. Erilaisista toimin-
tamenetelmistä toivottiin luotavan selkeämpiä malleja tai etenemiskaavioita, joissa voitaisiin 
näyttää millaisia eri etenemisvaihtoehtoja kussakin palvelussa on. Myös konkreettisiin asioi-
hin, kuten palvelusuunnitelman kirjauksissa nähtyihin puutteisiin, jotka vaikuttavat suunnite-
luun ja kehitysvammaisen arkeen, toivottiin parannusta. Kehitysvammaisten kanssa työsken-
televien koulutustaustaan ja tasoon toivottiin joissakin vastauksissa jonkinasteista parannus-
ta. Todettiin myös, että alan opiskeluvaiheessa tulisi panostaa etiikkaa ja arvoja. 
 
Hoitohenkilökunnan puolelta taas toivottiin enemmän yhteiskunnan tukea hoitokulttuurin 
muuttuessa. Eräs hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö nosti esiin haasteellisen tilanteen, jos-
sa erityisesti äideille on vaikea katkaista henkinen napanuora kehitysvammaiseen lapseen. 
Vastaajan mukaan vanhemmat toimivat tällöin tarpeetta kehitysvammaisen lapsensa äänitor-
vena, jolloin he saattavat vaativat lapselleen harrastuksia, vaikka lapsi itse ei sellaisia toivo. 
Vammaisen läheisen näkökulmasta keskeisiksi ongelmiksi muodostui useita asioita, joista vah-
vimpina hoitohenkilökunnan resurssien vähyys, kuntien säästöasenne palveluvelvoitteita koh-
taan ja hoitohenkilökunnan kykenemättömyys ajatella asioita kehitysvammaisen näkökulmas-
ta. Vastauksissa toivottiin, että viranomaisella olisi halu aidosti selvittää, mitä kehitysvam-
mainen henkilö haluaa ja tarkoittaa, eikä vain tulkita ja päättää asioista hänen puolestaan. 
Kehitysvammaisten henkilöiden kuulemiseen ja heidän osaamiseensa perehtymiseen tulisi vas-
taajien mielestä varata riittävästi aikaa, jotta yksilöllisiin toiveisiin voitaisiin vastata parem-
min. Vastauksista ilmeni hoitohenkilökunnassa esiintyvän toisinaan ikävää asennetta, jossa 
vanhemmat, jotka haluavat vaatia vammaisen tarpeita ja toiveita toteutettavaksi, koetaan 
hankalina henkilöinä puuttuessaan epäkohtiin. 
 
Vuonna 2015 vireillä olutta lakiehdotusta asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta odo-
tettiin ja sen uskottiin olevan hyvä, kunhan siinä huomioitaisiin myös lain haittapuolet. Huo-
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miota kiinnitettiin lievästi kehitysvammaisiin, jotka ovat vailla oikeuksia, mutta kokevat ettei 
heillä ole velvollisuuksia. Esimerkkitapauksena mainittiin tilanne, jossa valvomisen takia hoi-
toon tullut kehitysvammainen oli valvonut yökaudet puhelimen äärellä, mutta hoitohenkilö-
kunnalle oli jäänyt epäselväksi, saako hänen itsemääräämisoikeuttaan rajoittaa ottamalla pu-
helimen pois. Toisessa esimerkissä mietittiin itsemääräämisoikeuden rajoja tilanteessa, jossa 
pyromaniaan taipuvainen kehitysvammainen henkilö polttaa tupakkaa. Avoimeksi tapauksessa 
oli jäänyt, että saako häneltä ottaa tulitikut pois ilman, että se katsotaan itsemääräämisoi-
keuden loukkaukseksi. 
 
Asumismuodon valintaan liittyen nostettiin esiin useita ongelmallisia tapauksia. Ongelmia il-
meni esimerkiksi tapauksessa, joissa kehitysvammainen tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa 
ja huolenpitoa, mutta hänen omaa tahtoaan kunnioittaen asumismuodoksi on valittu liian vä-
häisen tuen asumismuoto. 
 
Heikoimpien ääntä kehotettiin vastauksissa puolustamaan. Eräs vastaaja totesi aiheen olevan 
tärkeä, mutta huomautti kehitysvammaisten kattavan erittäin laajan joukon erilaisia ihmisiä 
erilaisine vahvuuksineen ja tarpeineen. Oikeuksien toteutumisen todettiin lyhykäisyydessään 
ja parhaimmillaan olevan sitä, että toteutuvat oikeudet vastaavat kyseisen ihmisen tarpeita, 
eli sitä, että palvelut ovat räätälöityjä, sillä kaikille samat järjestelyt eivät aina toimi.  
 
Kehitysvammaisten näkyvyyttä yhteiskunnassa toivottiin lisättävän, sillä tämä vaikuttaisi 
asenteisiin, joiden muuttuminen on usein varsin hidas prosessi. Tämä tarkoittaisi käytännössä 
erilaisten kohtaamisten lisäämistä yhteiskunnan eri aloilla. Kehitysvammaisilta moni niin sa-
notusti normaali lapsi, nuori tai aikuinen voisi oppia paljon ja saada tietoa erilaisuudesta, pu-
humattakaan siitä, että kehitysvammaisesta voi saada arvokkaan sydänystävän. 
 
8 Johtopäätökset 
 
Tutkimusaihe oli erittäin mielenkiintoinen erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Aiheesta saisi laajuutensa vuoksi paljon enemmänkin irti ja siitä saisi jaettua useitakin eri 
tutkimusaiheita. Tutkimustyön toteuttamiseen käytettyyn aikaan suhteutettuna saatu vas-
tausten määrä oli hyvä. Vastausten perusteella analysoitu tulos oli mielenkiintoinen. Tutki-
mustuloksista voitiin poimia usein esille nousevia teemoja. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 
miten oikeudet ovat toteutuneet. Oikeuksien toteutumisessa todettiin selkeitä puutteita 
useilla elämän eri alueilla. Toisaalta vastauksien perusteella voidaan todeta, että joidenkin 
kohdalla asiat tuntuvat kuitenkin olevan mallillaan. 
 
Tutkimustavan vallinnassa olisi voinut punnita tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja. Valitsemalla 
käytetyn tutkimusmenetelmän sijaan jonkin laadullisen tutkimusmenetelmän, kuten esimer-
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kiksi henkilökohtaisen haastattelun, olisi ollut helpompi tavoittaa itse kehitysvammaisia hen-
kilöitä. Esimerkiksi haastattelulla olisi myös voitu päästä syvempään ymmärrykseen siitä, mit-
kä tekijät vaikuttavat kehitysvammaisten mielestä olennaisimmin oikeuksien toteutumiseen, 
ja tarttua sellaisiin kysymyksiin, mistä olisi saanut ammennettua enemmänkin tietoa.  
 
Joidenkin kysymysten kohdalla validiteetti, eli pätevyys, on kärsinyt muun muassa sen takia, 
että kaikki kysymykset eivät ole olleet mielekkäitä kysymyksenasettelultaan kaikille eri vas-
taajaryhmille. Kehitysvammaisilla itsellään, heidän läheisillään, ja heidän kanssaan työsken-
televillä on kovin erilainen näkökulma kehitysvammaisiin henkilöihin liittyviin asioihin. Vas-
tausten pätevyyteen vaikuttaa heikentävästi se, että itse kehitysvammaisia, keiden oikeuksia 
tutkimusongelma koskee, vastaajista oli vain 4 henkilöä. Tämä tarkoittaa alle 3 % vastaajista, 
eli erittäin pientä määrää. Tämän ryhmän vastauksien vähyys selittyy suureksi osaksi sillä, 
että selkeää kanavaa heidän tavoittamisekseen ei löytynyt.72 
 
Tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa mietitään oikean ja väärän eroa. Kyseisen tutkimusai-
heen merkittävyyden osalta totean, että eettisesti koen tutkimuksen toteuttamisen tarpeelli-
sena ja ajankohtaisena. Tutkimuksen teossa tulee aina ottaa huomioon muun muassa tiedon 
hankintaan ja julkistamiseen liittyviä tutkimuseettisiä periaatteita. Eettisesti hyvä tutkimus 
edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista.73 Tällä tarkoitetaan muun muassa re-
hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä sekä tulosten käsittelyssä, arvioinnissa 
ja esittämisessä sekä kunnioitusta muiden tutkijoiden työhön, johon voitaneen lukea tarkkuus 
viittauskäytänteissä ja plagioinnin välttäminen. Hyvällä käytännöllä tarkoitetaan myös tutki-
muksen huolellista suunnittelua, toteutusta ja raportointia.74 Koen toteuttaneeni tutkimuksen 
kyseisiä periaatteita noudattaen. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellen uskon, että jos tutkimus toistettaisiin uudestaan, 
saataisiin tuloksista vastaavanlaisia. Virheiden minimoiseksi kysely toteutettiin sähköisesti, 
jolloin vastaaja on itse syöttänyt vastauksen lomakkeeseen. Tällöin vastauksia ei tarvinnut 
enää siirtää käsin tietokantaan, jolloin virheitä olisi saattanut tapahtua.75 Tutkimuksen koko-
naisluotettavuutta arvioidaan tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden summan pohjalta. 
Koska tutkittu otos edustaa kohtalaisesti perusjoukkoa, tai heidän asioistaan tietäviä henkilöi-
tä, eikä tuloksissa ole juurikaan satunnaisuutta, tutkimuksen kokonaisluotettavuutta voidaan 
pitää tyydyttävänä.76 Kokonaisluotettavuutta ei voida kuitenkaan pitää merkittävän hyvänä, 
johtuen itse kehitysvammaisten henkilöiden osuuden pienuudesta otoksessa. 
                                                 
 
72 Vilkka 2015, 193–194. 
73 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2007, 23. 
74 Hirsjärvi ym. 2007, 24. 
75 Vilkka 2015, 194. 
76 Vilkka 2015, 194. 
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8.1 Tutkimustavoitteiden toteutumisen arviointi 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa vastaamalla tutkimuskysy-
mykseen ”Miten kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat käytännössä”? Tavoit-
teena oli löytää myös syy-seuraus – suhteita ja selvittää yleisiä lainalaisuuksia, eli miksi asiat 
ovat niin kuin ne ovat. Syiksi, eli taustamuuttujiksi tutkimuksen mukaan ilmeni erityisesti tie-
don ja kommunikaation vähyys, erilaisten työ-, koulutus- ja asumisjärjestelyiden rajallisuus, 
itsemääräämisoikeuden perusteeton rajoittaminen sekä kehitysvammaisten hoitohenkilökun-
nan resurssien rajallisuus. Näistä mainituista, sekä muista seikoista, aiheutuu muun muassa 
syrjintää ja eriarvoisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa.77 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisessa on 
merkittävää vaihtelua. Huomattavaa oli, että merkittäviä perus- ja ihmisoikeuksia jää usean 
kehitysvammaisen kohdalla toteutumatta. Tiedonsaanti oikeuksista ja oikeuksien tunnettuus 
on tyydyttävää. Usein tarvittavaa tietoa ei saa, tai sen saa liian myöhään. Heikoiten toteutu-
via oikeuksia ovat oikeudet päättää itseään koskevista asioista, valita ammattinsa, elinkeinon-
sa ja työn tekopaikka, sekä oikeus valita asuinpaikkansa. Vaikutusmahdollisuudet koetaan ras-
kaana välineenä, jotka entisestään hidastavat ja raskauttavat byrokratian valtaama arkea.  
 
Omaisten jaksaminen oli toisaalta heikkoa, mutta siihen on koettu saadun lisää tukea ja apua. 
Vertaistuki on koettu hyvänä ja usein saatavilla olevana keinona jaksamisen apuna. Tukiliitto-
jen ja järjestöjen roolia tiedonvälittämisessä ja tukemisessa korostettiin. Sen lisäksi kuitenkin 
toivottiin tiedon yhtenäistämistä. Kehitysvammaisten osallistamista yhteiskuntaan ja tätä 
kautta yhdenvertaistamista toivottiin tehostettavan. Tutkimuksessa huomattiin, että kehittä-
miskohteita oikeuksien toteutumiseen liittyen löytyy paljon. Tutkimuksella haluttiin lisätä 
myös ymmärrystä kehitysvammaisten oikeuksien parantamisen tarpeellisuudesta ja tämän 
koen tulleen hyvin esille tutkimustuloksista. 
 
8.2 Jatkokysymykset 
 
Survey-tutkimuksen tulokset luovat mielestäni hyvän pohjan jatkokysymyksille koskien kehi-
tysvammaisten oikeuksia. Kuten eräs kyselyyn vastaaja huomautti, niin kysely olisi voitu olla 
suunnattu enemmän itse kehitysvammaisille. Kehitysvammaisten henkilöiden omaa mielipi-
dettä tulisi jatkossa saada enemmän esille uusilla tutkimuksilla, vaikka tällä tutkimuksella 
heidän puolestapuhujinaan toimikin monta vastaajaa. Avoimeksi hieman jää laajoja kokonai-
suuksia kattavien tutkimustulosten hyödynnettävyys käytännössä siten, että oikeuksiin saatai-
siin tosiasiallista parannusta, joka näkyisi kehitysvammaisten henkilöiden arjessa asti. 
                                                 
 
77 Vilkka 2015, 67. 
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Jotkin ongelmat vaativat tehokkaampaa yhteiskunnallista puuttumista, kun taas toiset ongel-
mat voivat kohentua yksilötason toimilla. Esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden työlli-
syyden ja itsenäisen asumisen tukemisen muotojen parantamisen vaihtoehtojen vertailua ja 
tutkimusta tulisi tehdä koko yhteiskunnan tasolla. Kehitysvammaisten henkilöiden osallista-
mista ja tätä kautta heihin kohdistuviin asenteiden muuttumista myönteisemmäksi, olisi taas 
mahdollista tutkia matalammallakin tasolla ja kevyemmillä toteutustavoilla. Tätä voisi kokeil-
la esimerkiksi tavallisten koulujen ja erityiskoulujen yhteistoimintaa lisäämällä, jolloin kehi-
tysvammaisten henkilöiden eristämisestä yhteiskunnassa voitaisiin hivuttautua hiljalleen pois. 
Tämä voisi johtaa toivottuihin yksilötason asennemuutoksiin kehitysvammaisia henkilöitä koh-
taan. Tutkimuksellisesti tällaisen osallistamisen ja kohtaamisen lisäämisen vaikutuksia voitai-
siin tutkia esimerkiksi yhden peruskoulun ja yhden erityiskoulun saman tason luokkien yhteis-
toimintana määrätyn ajanjakson verran. Oppilaiden ennakkoasenteita voitaisiin verrata kokei-
lun jälkeisiin tuntemuksiin. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää, millainen vaikutus kohtaamis-
ten lisäämisellä olisi kehitysvammaisille lapsille sekä niin sanotusti normaaleille lapsille. 
 
Eriarvoisuuden vähenemiseen voi toki jokainen henkilö vaikuttaa henkilökohtaisesti kunnioit-
tamalla ihmisten erilaisuutta ja kohtelemalla jokaista henkilöä kuten toivoisi itseään kohdel-
tavan. Kuten eräs vastaajista totesi, ilmenevät ulkopuolisten ihmisten negatiiviset asenteet 
kehitysvammaisia henkilöitä kohtaan hyvin arkisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi kassajonos-
sa ohittamisena tai pilkkaamisena. Myös esimerkiksi tällaiseen käytökseen johtavia syitä voisi 
olla mielenkiintoista selvittää vastaajalle anonymiteettisuojan antavalla kyselytutkimuksella. 
 
Vammaisten henkilöiden eriarvoisesta kohtelusta ilmenee jatkuvasti esimerkkejä myös tahat-
tomien tilanteiden vaikutuksesta. Vantaan Sanomissa kerrottiin huhtikuussa 2016 tilanteesta, 
jossa vammaisia henkilöitä kohdellaan eriarvioisesti. Vantaan kaupungin omistaman VAV 
Asunnot Oy:n vuokra-asunnoissa asuvat vammaiset maksavat korkeampaa vuokraa kuin taloyh-
tiön muut asukkaat. Eräs artikkelia varten haastateltu henkilö joutui maksamaan vuonna 2015 
lähes 2000 euroa seinänaapuriansa enemmän vuokraa. VAV-yhtiöiden mukaan tilanne johtuu 
rahoitusbyrokratian kiemuroista. Tilanne on asukkaiden ja heidän lähipiirinsä näkökulmasta 
kummallinen, sillä vammaisille osoitetut asunnot eivät eroa muista asunnoista. Tehdyistä 
muutoksista huolimatta vuokrissa on yhä lähes tuhannen euron ero vuodessa. Näin suuri ero 
on merkittävää etenkin kun kyse on ihmisistä, joiden tulotaso on muutenkin alhainen.78 Asu-
miseen liittyvät asiat ongelmineen nousivatkin usein esille tutkimustuloksissa, ja niihin liitty-
viä haasteita olisi mielenkiintoista tutkia lisää. Kiinnostavaa olisi myös selvittää, miten edellä 
mainitun kaltaisia tilanteita, jossa esimerkiksi vuokra-asuntojen hinnoittelussa esiintyy tahat-
tomastikin huomattavaa eriarvoisuutta, voitaisiin välttää ja ennaltaehkäistä ja kehitysvam-
maisten henkilöiden asemaa lujittaa, heikennyksien sijaan. 
                                                 
 
78 Salonen 2016. 
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